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1 JOHDANTO 
 
 
Vuoden 2016 Nuorisobarometrin mukaan nuoret uskovat omaan tulevaisuuteen, 
mutta usko yleisesti Suomen tulevaisuuteen on selkeästi laskenut. Vain noin neljän-
nes nuorista näkee optimistisesti maailman tulevaisuuden. Lisäksi vain noin puolet 
nuorista pitää todennäköisenä sitä, että Suomi hyvinvointivaltiona säilyy. (Myllyniemi 
2017.) Yhteiskunnassa on huomattu, ettei nuoria kiinnosta politiikka samalla tavalla 
kuin ennen ja nuorten vaikuttamisen toimintatavat ovat muuttuneet perinteisestä käsi-
tyksestä.  
 
Kuitenkin uudet juridiset velvoitteet, kuten nuorisolaki (2016/1285) velvoittavat val-
tiota ja kuntaa osallistamaan ja kuulemaan nuoria entistä enemmän. Esimerkiksi vuo-
den 2017 kesäkuun alusta voimaan tulleen kuntalain myötä jokaisessa Suomen kun-
nassa tulisi olla nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja kunnan tu-
lisi huolehtia sen toimintaedellytyksistä (Kuntalaki 2015/410, 26 §). Toivakan kunta 
on yksi monista kunnista, joissa nuorisovaltuustoa ei ole vielä koskaan ollut, mutta jo-
hon se täytyisi jo juridisten perusteiden pohjalta perustaa.  
 
Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena on edistää Toivakan kunnan lasten ja nuorten 
osallisuutta ja vaikuttamistoimintaa. Tavoitteina on tehdä selvitys Toivakan nuoriso-
valtuuston tarpeesta, perustaa ensimmäinen nuorisovaltuusto Toivakkaan ja luoda 
uusille nuorisovaltuutetuille opas nuorisovaltuustotoiminnasta. Nuorisovaltuusto 
edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa ja edistää nuorten osalli-
suutta ja vaikuttamismahdollisuuksia (Suomen nuorisovaltuustojen Liitto 2017b). 
Opinnäytetyön produktina perustetaan nuorisovaltuusto ja tuotetaan uuden nuoriso-
valtuutetun opas Toivakan uusille nuorisovaltuutetuille.  
 
Nuorten äänen vahvistaminen Toivakassa on muutosprosessi (Roukala 1998) (Kuvio 
14) ja se sai hyvän alun nuorisovaltuuston perustamisen kautta. Prosessi ei kuiten-
kaan ole valmis nuorisovaltuuston perustamisen jälkeen, vaan vasta alussa. Muutos-
prosessi myös jatkuvaa, jokainen askel eteenpäin on kuitenkin kehitystä parempaan 
suuntaan ja sen takia tärkeää. 
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2 TYÖN TILAAJAT 
 
 
Työn virallisena tilaajana toimii Nuorten Keski-Suomi ry. Toisena tilaajana toimii Toi-
vakan kunta. Opinnäytetyö palvelee eniten Nuorten Keski-Suomi ry:n Osallistuva 
nuoriso – osallistava kunta -hanketta, jossa tuetaan Keski-Suomen alueen kuntien 
nuorten vaikuttamistoimintaa ja toimijuutta (Nuorten Keski-Suomi ry 2017a). Toiva-
kassa ei ole ennen ollut nuorisovaltuustoa ja uuden kuntalain mukaan jokaisessa 
kunnassa täytyy olla nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä (Kuntalaki 
2015/410). Tämän opinnäytetyön myötä Toivakassa on lakisääteinen velvoite toteu-
tettu ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia viedään eteenpäin. 
 
 
2.1 Nuorten Keski-Suomi ry 
 
Nuorten Keski-Suomi ry on palvelujärjestö Keski-Suomen alueella. Nuorten Keski-
Suomi ry perustettiin vuonna 2003. Sen perustajajäseniä olivat Keski-Suomen 4H-
piiri, Keski-Suomen Nuorisoseurainliitto ry, Kalevan Nuorten Keski-Suomen piiri ry, 
Keski-Suomen Liikunta ry ja Keski-Suomen Opiston kannatusyhdistys ry. Ennen yh-
distyksen perustamista vuosina 2001-2003 toteutettiin Nuorten Keski-Suomi -projekti 
ja vuosina 1993-2000 Koulut liikkeellä – kulttuurit kohtaavat -projekti, joiden pohjalta 
yhdistys on perustettu. Näiden projektien hyvää tietopohjaa, toimintatapoja ja verkos-
toa hyödynnetään myös Nuorten Keski-Suomi ry:ssä. (Nuorten Keski-Suomi ry 
2017a; 2017b.) 
 
Nuorten Keski-Suomi ry:n pääkohderyhmänä ovat 11-24-vuotiaat nuoret sekä nuor-
ten elämään vaikuttavat aikuiset ja tahot. Nuorten Keski-Suomen toiminta-ajatus on 
edistää nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja toimijuutta. Aktiivista toi-
mijuutta tuetaan esimerkiksi tuottamalla tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka suunnitel-
laan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Yksi isoimmista tapahtumista on Jyväs-
kylässä vuosittain järjestettävä Toukofest. Lisäksi Nuorten Keski-Suomi ry:n toimintoi-
hin kuuluu Jyväskylän LastenParlamentin koordinointi, Palkitsemisjuhlan ja Hippok-
sen Joulumarkkinoiden järjestäminen sekä Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän 
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koordinointi. Nuorten Keski-Suomi ry toteuttaa myös erilaisia hankkeita, kuten 
vuonna 2017 toimivat Nuorten ääni maakunnissa -hanke, Osallistuva nuoriso – osal-
listava kunta -hanke sekä Vaikuta! -kampanja. Nuorten Keski-Suomi ry:n toimintape-
riaate on “nuoret tekevät - aikuiset tukevat”, joka kuvastaa parhaiten järjestön luon-
netta. (Nuorten Keski-Suomi ry 2017a.) 
 
Nuorten Keski-Suomen taustalla on pedagoginen näkemys; 
”että jokaiselle nuorelle tulisi antaa oman kokoisia haasteita, varoen että 
aikuinen tekee nuoren puolesta liikaa. Kun nuori huomaa, että häneen luo-
tetaan, hän rohkaistuu, osaa ja pystyy itse. Näin nuori innostuu ottamaan 
vastuuta itsestään ja ympäristöstään. Tavoitteena on, että yritteliäisyy-
dellä ja aktiivisuudella on positiivinen vaikutus nuoren tulevaisuuteen.” 
(Nuorten Keski-Suomi 2017a.) 
 
Nuorten Keski-Suomi ry on palvelujärjestönä asiantuntijaorganisaatio, jolle tärkein 
pääoma on osaaminen ja henkilöstö ja se tuottaa palveluita muille tahoille (Lindevall 
2009, 1). Keväällä 2017 Nuorten Keski-Suomi ry:llä oli työsuhteessa kuusi työnteki-
jää ja lisäksi toiminnassa on mukana harjoittelijoita, työkokeilijoita ja Nuorten Keski-
Suomi ry:n omia nuoria. Verkostotoimijana Nuorten Keski-Suomi ry:n toimintaan kuu-
luu myös innostaa ja tukea muita tahoja toimimaan ”nuoret tekevät – aikuiset tukevat” 
-toimintaperiaatteella. (Nuorten Keski-Suomi ry 2017a.) Nuorten Keski-Suomi ry:n ra-
hoitus koostuu eri tulonlähteistä, kuten hankerahoituksista, yhteistyö- ja yhteistoimin-
tasopimuksista ja eri tapahtumien lippu- ja myyntituloista (Nuorten Keski-Suomi ry 
2017a.). Vuoden 2017 budjetti oli yhteensä vähän yli 300 000 euroa (Nuorten Keski-
Suomi ry 2017d). 
 
Nuorten Keski-Suomi koordinoi myös Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmää, joka on 
nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tuoda nuorten asioita 
ja mielipiteitä päättäjien korviin ja innostaa muita nuoria vaikuttamaan. Nuoret ovat 
noin 13-19-vuotiaita oman kuntansa edustajia. Jokaisella Keski-Suomen kunnalla on 
kaksi paikkaa täytettävänä ryhmässä. Ryhmän jäsenet valitaan vuosittain järjestettä-
vässä Nuorisofoorumissa, joka on nuorten vaikuttamistapahtuma Keski-Suomessa. 
Vuosien 2016-2017 aikana nuoria oli noin 25-35 henkilöä 13 eri kunnasta. Ryhmä on 
toiminut viisi kokonaista kautta ja vuosien 2016-2017 kausi oli ryhmän kuudes kausi. 
Nuorten Ääni Keski-Suomessa -vaikuttajaryhmän taustatukena toimii Nuorten Keski-
Suomi ry sekä Keski-Suomen Liitto. (Nuorten Keski-Suomi ry 2017a.) 
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Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmän toiminta on käynnistynyt osana Innosta-
vaKS-hanketta. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi hankkeessa 
koottiin nuorten työryhmä, joka ideoi, että nuorten maakunnallinen vaikuttajaryhmä 
olisi paras keino parantaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. (Nuorten Keski-
Suomi ry 2017e.) Nuorten Ääni Keski-Suomessa -ryhmä on päässyt vaikuttamaan 
niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti. Ryhmältä on kysytty moneen eri aihee-
seen mielipidettä ja näkökulmia, kuten uudistettuun nuorisolakiin, sisäisen turvallisuu-
den strategiaan sekä maakuntauudistuksen eri teemoihin. (Nuorten Keski-Suomi ry 
2017a; 2017e.) 
 
 
2.2 Toivakan kunta 
 
Toivakan kunta sijaitsee Keski-Suomen kaakkoisosassa ja on perustettu vuonna 1910. 
Pinta-alaltaan Toivakka on 361 km2. (Toivakan kunta 2017a.) Toivakan väkiluku oli 
vuonna 2016 joulukuussa yhteensä 2 434 henkilöä. Miehiä oli 1262 henkilöä ja naisia 
1172 henkilöä (kuvio 1). Nuoria 10-19-vuotiaita oli yhteensä 269 henkilöä (kuvio 2). 
(Tilastokeskus 2017a.) Toivakka on pieni kunta pinta-alaltaan ja väkiluvultaan. Tilas-
tokeskuksen ennusteen mukaan Toivakan väkiluku tulee pysymään ennallaan, kuten 
koko Keski-Suomen väkiluku. (Tilastokeskus 2004). Nuorten väkimäärän ollessa 
melko pieni valmiiksi pienessä kunnassa, on yhtenä mahdollisena haasteena nuoriso-
valtuustotoiminnan jatkuvuuden varmistaminen (Harju 2003, 145). 
 
 
Kuvio 1. Toivakan kunnan sukupuolijakauma vuonna 2016 (Tilastokeskus 2017a). 
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Kuvio 2. Toivakan kunnan ikäjakauma vuonna 2016 (Tilastokeskus 2017a). 
 
Toivakan kunnanvaltuustossa on yhteensä 21 paikkaa. Suurin puolue kevään 2017 
kuntavaalien jälkeen oli Suomen Keskusta kymmenellä valtuustopaikalla. Toiseksi 
suurin puolue oli Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue neljällä valtuustopaikalla. 
Perussuomalaisilla oli kolme valtuustopaikkaa, Kristillisdemokraateilla kaksi ja Kokoo-
muksella ja Vasemmistoliitolla yksi. Noin puolet valtuustoon valituista olivat ensimmäi-
sen kauden valtuutettuja (52%). Valtuuston keski-ikä oli 51 vuotta ja miehiä oli hiukan 
enemmän (57%) kuin naisia (43%). Toivakan kunnan äänestysprosentti oli 63,7% ke-
vään 2017 kuntavaaleissa. (YLE 2017.) 
 
Toivakan sivistyspalveluiden alle kuuluvat opetustoimi, päivähoito, kirjastotoimi, kult-
tuuritoimi sekä vapaa-aikatoimi. Toivakan kunnassa toimii kaksi koulua; Kankaisten 
kyläkoulu, jossa on 1.-6. luokka-asteet ja Toivakan koulukeskus, jossa on 1.-9. 
luokka-asteet. Kankaisten kyläkoulussa on yhteensä 46 oppilasta ja Toivakan koulu-
keskuksessa on yhteensä 259 oppilasta. (Toivakan kunta 2017d.) Vapaa-aikatoimen 
alle kuuluvat nuoriso- ja liikuntatoimi sekä lasten aamu- ja iltapäiväkerho. Toivakan 
nuorisovaltuuston toiminta kuuluu myös vapaa-aikatoimen alle. (Toivakan kunta 
2017c.) 
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Vuoden 2016 talousarviossa Toivakan kunnan toimintamenot olivat yhteensä noin 
15 950 000 euroa. Toivakan kunnan sivistysnuorisotoimen käyttömenot olivat noin 
5 550 000 euroa ja nuorisotyön budjetti noin 75 000 euroa. (Toivakan kunta 2015.) 
 
 
3 NUORTEN VAIKUTTAMINEN JA OSALLISUUS 
 
 
Nuorten vaikuttamiseen ja osallisuuteen liittyvät käsitteet kulkevat usein käsi kä-
dessä, mutta eivät tarkoita kuitenkaan täysin samaa asiaa. Tässä kappaleessa käsi-
tellään opinnäytetyön tietoperustaa. Käsitteitä ovat demokratia ja kansalaisuus, osal-
listuminen ja osallisuus, politiikka ja poliittinen vaikuttaminen. Lisäksi tietoperustassa 
käsitellään juridisia perusteita lasten ja nuorten vaikuttamiselle ja nuorten vaikutta-
mistoimintaa Suomessa ja Euroopassa. 
 
 
3.1 Demokratia ja kansalaisuus 
 
Demokratia käsitteenä tarkoittaa kansanvaltaa. Se tulee Aristoteleen latinankielisistä 
termeistä demos (alue tai ihmisryhmä), kratos (valta) ja kratein (hallitseminen). De-
mokratiassa päätöksentekovalta on kansalaisilla. (Mannermaa 2006.) Demokratia 
voidaan linkittää moneen eri asiaan. Puurosen ja Saaren (2017) tekemissä demokra-
tian teemahaastatteluissa nuoret viittasivat demokratia-käsitteellä ihmisten tasa-ar-
voisuuteen, mielipiteenvapauteen ja mahdollisuuteen osallistua ja vaikuttaa yhteis-
kunnallisiin asioihin, ei pakosta, vaan niin halutessaan (Puuronen & Saari 2017, 28). 
 
Erilaisia demokratiakäsityksiä ovat edustuksellinen demokratia, suora demokratia, 
osallistuva demokratia, deliberatiivinen demokratia sekä vastademokratia. Nämä eri-
laiset demokratiakäsitykset eivät ole niinkään toisiaan poissulkevia, vaan eri näkökul-
mia tuovia käsityksiä. (Eskelinen, Gretschel, Kiilakoski, Kiili, Korpinen, Lundbom, 
Matthies, Mäntylä, Niemi, Nivala, Ryynänen & Tasanko 2012, 41.) 
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Edustuksellisessa demokratiassa valitaan edustajat, jotka tekevät päätöksiä ja johta-
vat prosesseja. Suorassa demokratiassa kansa saa suoran vallan ja kansalaiset te-
kevät päätöksiä. Osallistuvassa demokratiassa taas tuetaan kansalaisten osallistu-
mista ja vaikutusmahdollisuuksia yhteisiin asioihin. Deliberatiivisessa demokratiassa 
taas asioista keskustellaan ja päätökset ja toiminnot selitetään niin selkeästi, että jo-
kainen voi ymmärtää ne. Vastademokratia taas syntyy epäluottamuksesta päätöksiin 
ja toimintaan ja se tuottaa poliittista toimintaa, esimerkiksi mielenosoituksia. (Eskeli-
nen ym. 2012, 42-44.) 
 
Kansalaisuus -käsite tarkoittaa sitä, että ihminen on jonkun maan kansalainen (Tilas-
tokeskus 2017b). Kansalaisuus on ihmisen ja jonkun valtion välinen suhde, joka si-
sältää molemminpuolisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Suomen kansalaisuudesta sää-
detään muun muassa perustuslaissa. (Suomen suurlähetystö, Varsova 2017.) 
Yleensä kansalaisuus tulee syntyessä, mutta ihmisen muuttaessa toiseen maahan, 
se voidaan vaihtaa. Ihmisellä voi olla myös useamman kuin yhden maan kansalai-
suus. (Tilastokeskus 2017b.)  
 
Kansalaisuus voidaan nähdä valtion lisäksi muillakin tasoilla. Kansalaisena ihminen 
voi olla jonkin poliittisen yhteisön jäsen. Se voi olla esimerkiksi järjestö tai nuorten 
vaikuttajaryhmä, joka muodostaa oman poliittisen yhteisön jonkun muun, esimerkiksi 
kunnan, sisällä. Osallisuudella, etenkin poliittisten suhteiden vaikuttamisen näkökul-
masta, on selvä yhteys kansalaisuuteen. Ne ovat tavallaan eri tasoilla toteutuvia ilmi-
öitä. (Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012, 18.) Käytännössä kansalaisuus toteutuu ih-
misen osallistumisen sekä osallisuuden kautta. Ihminen osallistuu esimerkiksi johon-
kin järjestettyyn tapahtumaan ja kokee omakohtaista sitoutumista eli osallisuutta, 
joka nostattaa halun vaikuttaa ja kantaa vastuuta yhteisen asian puolesta. (Harju 
2003, 96.) 
 
 
3.2 Osallistuminen ja osallisuus 
 
Osallistuminen ja osallisuus ovat käsi kädessä kulkevia sanoja, mutta eivät tarkoita 
samaa asiaa. Osallistumisella tarkoitetaan jotain osallisuuteen liittyvää konkreettisesta 
toimintaa (Oranen 2008, 9). Sanojen eri tarkoitus vaikeutuu myös kansainvälisesti, sillä 
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osallisuus-käsitteelle ei ole löydettävissä suoraa käännöstä esimerkiksi englanniksi. 
Lähin englannin kielinen sana on ”participation”, joka taas kääntyy suomeksi niin osal-
listumiseksi kuin osallisuudeksi, eikä suora käännös onnistu. (Horelli, Haikkola & Sot-
kasiira 2007; Kiilakoski & Taiponen 2011.)  
 
Osallistuminen voi olla esimerkiksi mukanaoloa jossain sosiaalisissa tilaisuuksissa tai 
laajempaa mukana oloa esimerkiksi jossain poliittisessa toiminnassa (Harju 2003, 96). 
Harjun mukaan osallistuminen on muuttanut muotoaan vuosien saatossa. Perinteinen 
osallistuminen oli aktiivista toimijuutta ja sitä pidettiin kansalaishyveenä. Lähempänä 
nykypäivää osallistuminen on muuttunut aktiivisesta vaikuttamisesta ja toimimisesta 
enemmän osallistumiseen muiden tuottamiin tilaisuuksiin ja tilanteisiin. (Harju 2003, 
96).  
 
Osallisuus on melko vaikea käsite. Sille ei ole yhtä ainoaa selitystä ja osallisuus näh-
däänkin melko laaja-alaisena käsitteenä ja se voi merkitä ihmisille hyvinkin eri asioita. 
(Koivu 2010, 8; Gretschel & Kiilakoski 2012b, 4; Pyyry 2012, 35.) Osallisuus on yhtei-
seen maaliin pelaamista, jossa jokainen jäsen on tärkeä ja jonka kautta jäsenet muo-
dostavat vahvan joukkueen. Osallisuus on vastuun saamista, sen kantamista ja yhteis-
vastuullisesti toimimista. Tämän takia osallisuutta ei ole esimerkiksi se, että lapsia ja 
nuoria vain kuunnellaan loputtomiin, vaan heille pitää antaa myös valtaa ja vastuuta 
vaikuttaa asioihin ja toimia itselle tärkeiden asioiden puolesta. Kokemus osallisuudesta 
tuo myös halua olla osa ympäristöä ja yhteiskuntaa ja vaikuttaa siihen. Osallisuus lisää 
uskoa, että jokaisen toiminnalla on merkitystä ja vaikutusta ympäröivään maailmaan. 
(Kiilakoski 2007, 8-20; Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012, 14-24.) 
 
Osallisuus ei ole pelkästään henkilön oma tunne, että on osana jotain, vaan se edel-
lyttää myös yhteisöä ja sitä, että yhteisö hyväksyy henkilön yhdeksi jäseneksi yhtei-
söön. (Kiilakoski 2007, 13). Osallisuus ei ole käytännössä mikään ihmeellinen tai vai-
kea asia, vaan enemmänkin oikeanlainen ajattelu- ja toimintatapa. Jos haluaa kuulla 
nuoria ja antaa heidän vaikuttaa, pystyy toteuttamaan osallisuutta omassa toimin-
nassa. (Tilkanen 2013.) 
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Nigel Thomaksen (2007) mukaan osallisuuden edistäminen voidaan nähdä kahdella 
tavalla; niin sosiaalisiin suhteisiin vaikuttamisena kuin poliittisiin suhteisiin vaikuttami-
sena. Sosiaalisiin suhteisiin vaikuttaessa vahvistetaan sosiaalisia suhteita, ehkäistään 
syrjäytymistä ja keskitytään yhteisöllisyyteen ja huomioidaan ryhmässä tapahtuvia ryh-
mäilmiöitä. Poliittisiin suhteisiin vaikuttaminen nostaa esille vallan jakamista, vaikutta-
mista ja osallistumista päätöksentekoon. (Kiilakoski, Gretschel & Nivala 2012, 16-17.) 
Näistä näkökulmista katsoen tässä opinnäytetyössä osallisuus nähdään enemmän po-
liittisiin suhteisiin vaikuttamisena poissulkematta voimaanuttavaa ja vahvistavaa näkö-
kulmaa.  
 
Sherry Arnsteinin mukaan osallistuminen on ajatuksen tasolla hyvä ja kannatettava 
asia, mutta käytännössä haastavampi toteuttaa. Hänen määritelmässään osallistumi-
nen tarkoittaa kansalaisten valtaa ja vaatii ylemmältä taholta vallan jakamista, joka 
taas aiheuttaa paljon ideologisten ja poliittisten kysymysten heräämistä. Ilman valtaa 
taas osallistuminen on näennäistä ja lopullinen päätöksenteko jää jonkun toisen tehtä-
väksi. (Arnstein 1969; Rikkola 2006, 20-12; Uusi-Oukari 2016.) 
 
Osallisuutta kuvattavat erilaiset asteikot pohjaavat usein Arnsteinin vuonna 1969 luo-
maan osallistumisen portaisiin. Arnstein on luonut asteikon (Kuvio 3), johon kuuluu 
kahdeksan tasoa ja jonka avulla hän käsittelee kansalaisten ja julkisen vallan välistä 
valtasuhdetta. Arnstein on nimennyt asteikon nimellä ” ladder of citizen participation”, 
joka suomennettuna tarkoittaa osallistumisen portaita. Mitä korkeammalle portaissa 
noustaan, sitä enemmän kansalaisilla on vastuuta. Ensimmäiset tasot ovat näennäis-
vaikuttamista (Nonparticipation), johon kuuluvat manipulaatio (Manipulation) ja terapia 
(Therapy). Seuraavat tasot ovat tokenismia (Tokenism), jolla tarkoitetaan kansalaisten 
informatiivista roolia, he ovat ikään kuin neuvonantajia, mutta eivät päätöksentekijöinä. 
Tokenismiin kuuluvat tiedonsaanti (information), konsultointi (Consultation) sekä yh-
teissuunnittelu (Placation). Ylimmät tasot ovat kansalaisten itsenäistä valtaa (Citizen 
Power) ja siihen kuuluvat delegoitu toimivalta (Delegated Power) sekä kansalaisten 
oma kontrolli (Citizen Control). (Arnstein 1969; Rikkola 2006, 20-12; Uusi-Oukari 
2016.)  
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Kuvio 3. Sherry Arnsteinin osallistumisen portaat (1969). 
 
Gretschel taas mainitsee, että Arnsteinin osallisuuden portaat johdattelevat ajatuksia 
siihen, että aikuiset eivät saisi osallistua ollenkaan nuorten toimintoihin. Nuoret kuiten-
kin tarvitsevat aikuista tukemaan heitä (Gretschel 2002, 81; 235; Rikkola 2006, 23-24; 
Kallinen 2014, 41). Tästä näkökulmasta Gretschel hahmottaa oman osallisuuden as-
teikon kuuden portaan askelmilla (Kuvio 4) (Gretschel 2002, 81; 235). 
 
Tieto-osallisuus tarkoittaa esimerkiksi äänestämistä, nuorten kuulemista tai kyselyihin 
vastaamista. Konsultaatio-osallisuudessa nuoret ovat mukana esimerkiksi kunnan yh-
teissuunnittelussa ja päätös-osallisuudessa nuorilla on jo vähän valtaa ja nuoret ovat 
mukana jo päätöksenteossa esimerkiksi vaikuttamassa lähileikkipuistoon tai nuorten 
palveluihin. Toimeenpano-osallisuudessa nuoret ovat päättämässä eri toimenpiteistä 
ja tarvittavista resursseista. Viidennellä portaalla toiminta-osallisuudessa nuoret ovat 
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mukana toteuttamassa erilaisia projekteja. Viimeisellä portaalla, arviointiosallisuu-
dessa nuoret ovat myös arvioimassa projekteja. Nuorille on tärkeää saada olla ylim-
mällä portaalla, sillä nuoret haluavat olla mukana projektissa alusta loppuun, eivät vain 
kertomassa omaa mielipidettään jossain kohtaa projektia. (Gretschel 2002, 71.) 
 
 
Kuvio 4. Anu Gretschelin nuorten toiminnan ja arvioinnin portaat (2002). 
 
3.3 Politiikka ja poliittinen vaikuttaminen 
 
Suomisanakirjan mukaan (2017) politiikalla tarkoitetaan johonkin kokonaisnäkemyk-
seen tai aatteeseen pohjautuva toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin, val-
tioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin. Poliittinen vaikuttaminen on pohjimmiltaan 
yksilöllistä toimintaa; osallistumista, puhumista ja tekemistä. Kuitenkin yksilö tarvitsee 
ympärilleen yhteisön, jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja toiminta pysyisi 
pystyssä muuttuvissa olosuhteissa. Tämä yhteisö voi olla esimerkiksi puolue. Puolue 
on järjestö, jonka kautta yhteisö ajaa heille tärkeitä asioita ja yrittää voittaa vaaleissa 
itselleen päätösvaltaa. (Saukkonen 2006.)  
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Keskeinen osa tämän päivän poliittisista osallistumisen malleista on lähtöisin noin sa-
dan vuoden takaa. Silloiset kansallisvaltiot ja teollisuusyhteiskunta aiheuttivat esimer-
kiksi yhteiskuntaluokat ihmisten välille. Tuolloin demokratia laajennettiin koskemaan 
kaikkia täysi-ikäisiä ja luotiin parlamentaariseen demokratiaan perustuva puolue-
kenttä. (Kylliäinen & Mickelsson 2014, 16-17.)  
 
Kuten aiemmin mainittu osallistuminen, myös poliittinen toiminta ja yhteiskunnalliset 
vaikuttamiskeinot ovat muuttaneet muotoaan vuosien saatossa (Harju 2003, 96-97). 
Poliittinen kenttä on muuttanut muotoaan vuosien saatossa. Entisten torikokousten si-
jaan ihmiset vaikuttavat entistä enemmän esimerkiksi internetin kautta suoraan koto-
aan ja puolueiden vahvat lukitut kannat muuttuvat deliberatiiviseen demokratiaan, ku-
ten asukasraateihin ja osallistaviin budjetointeihin. (Mickelsson 2014). Niin kutsuttu pe-
rinteinen politiikka, esimerkiksi edustuksellinen ja järjestöllinen vaikuttaminen, ovat 
saaneet rinnalleen arkisempaa vaikuttamistoimintaa, kuten erilaisten kulutusvalintojen 
tekemistä. Järjestöjen vuosikokousten ja politiikkailtojen rinnalle on noussut poliittinen 
vaikuttaminen luomubanaanien ja Reilun Kaupan kahvin ostojen kautta. (Harju 2003, 
96-97.) 
 
Vuoden 2013 Nuorisobarometrin mukaan taas nuorten politiikkakäsitystä voi pitää 
melko perinteisenä ja nuorilla on vahva luottamus poliittiseen järjestelmään, mutta toi-
minnan ja arvojen välillä näyttäisi olevan kuilu. Nuoret arvostavat poliittista vaikutta-
mista ja järjestötoimintaa ajatuksena, mutta eivät kuitenkaan käytännössä osallistu nii-
hin. (Myllyniemi 2014.) 
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3.3 Lasten ja nuorten vaikuttamistoiminnan juridiset perusteet 
 
Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa monella eri tavalla. Lasten ja nuorten kuulemiseen 
ja heidän mahdollisuuteen vaikuttaa heitä koskevissa asioissa on monia juridisia pe-
rusteita. Jo Suomen perustuslain (1999/731) 6§:ssä sanotaan, että ”lapsia on kohdel-
tava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioi-
hin kehitystään vastaavasti”. Lisäksi YK:n yleissopimuksessa lapsen oikeuksista lu-
kee, että: 
 
 ”Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat 
näkemyksensä, oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kai-
kissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomi-
oon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Tämän toteuttamiseksi lap-
selle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koske-
vissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edusta-
jan tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön 
menettelytapojen mukaisesti.” (Yleissopimus lapsen oikeuksista 
1991/59-60, 12 artikla.) 
 
Suomen nuorisolaki turvaa myös lasten ja nuorten oikeudet tulla kuulluksi ja vaikut-
taa heitä koskeviin asioihin. Nuorisolaki koskettaa kaikkia 0-29-vuotiaita. Nuorisolain 
2§:ssä lukee, että lain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismah-
dollisuuksia (Nuorisolaki 2016/1285, 2§.) Lisäksi Nuorisolain 24§:ssä kirjataan tar-
kemmin nuorten osallistumisesta, vaikuttamisesta ja kuulemisesta: 
 
”Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai 
vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain 
(410/2015) 26 §:ssä. Sen lisäksi, mitä tässä laissa tai muualla laissa sää-
detään, kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnal-
lista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä 
tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava 
heitä koskevissa asioissa.” (Nuorisolaki 2016/1285, 24§.) 
 
 
Uusi nuorisolaki tuli voimaan tammikuussa 2017. Uudistuksen oli tarkoitus päivittää 
nuorisolaki ajan tasalle ja korvata vanha nuorisolaki vuodelta 2006. Uuden nuoriso-
lain avulla haluttiin myös vahvistaa nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemista. 
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Sivistysvaliokunta painotti, että ”nuorten kuuleminen ja osallistaminen on nähtävä 
laajasti mahdollisuutena parantaa kuntien toimintaa ja siihen liittyvää päätöksente-
koa”. Lisäksi valiokunta korosti sitä, että nuorten osallistumis- ja vaikuttamiskanavat 
olisivat monipuolisia sekä yhdenvertaisia. Jo lain valmistelussa on tehty laajaa pohja-
työtä ja nuorilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa uuteen nuorisolakiin jo lain valmistelu-
vaiheessa. (Eduskunta 2016b.) Uusi nuorisolaki selkeytti myös valtion ja kunnan vas-
tuuta. Uuden lain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politii-
kan johdon valtionhallinnossa ja kunnat järjestävät nuorisotyön palveluita omilla alu-
eillaan. Lisäksi lakiin on lisätty säädös uudesta valtakunnallisesta nuorisotyön ja -po-
litiikan ohjelmasta suunnittelun ja ohjauksen välineeksi. (Eduskunta 2016a). 
 
Vuonna 2015 uusittu kuntalaki takaa entistä enemmän nuorten vaikuttamismahdolli-
suuksia. Esimerkiksi kuntalain 26§:ssä kuntaa velvoitetaan perustamaan nuorisoval-
tuusto ja varmistamaan sen toimintaedellytykset. Vuonna 2015 uusitun kuntalain siir-
tymäaika loppui opinnäytetyön teon aikana kesäkuussa 2017 ja tähän mennessä kai-
kissa kunnissa olisi pitänyt perustaa nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä. 
(Kuntalaki 2015/410.)  
 
Suomessa lakeihin on kirjattu melko kattavasti nuorten osallisuudesta ja mukaan ot-
tamisesta sekä kuulemisesta. Kaikki edellä mainitut lakipykälät takaavat nuorille osal-
lisuuden ja vaikuttamismahdollisuudet sekä velvoittavat kuntaa tai valtiota kuulemaan 
nuoria heitä koskevissa asioissa. Tämä on asia, joka tuo nuorille juridiset perusteet 
vaikuttamistoimintaan. Lakiin kirjatut juridiset perusteet eivät ole kuitenkaan kovin yk-
sityiskohtaisesti kirjattu. Laki ei määritä nuorille sopivia osallistumistapoja riittävän 
konkreettisesti, vaan jättää toteuttamisen tavan ja tason lain toteuttajalle. (Eskelinen, 
Gretschel, Kiilakoski, Kiili, Korpinen, Lundbom, Matthies, Mäntylä, Niemi, Nivala, 
Ryynänen & Tasanko 2012, 89.)  
 
Suomessa yhteiskunta on kuitenkin menossa koko ajan enemmän lapsia ja nuoria 
osallistavampaan ja kuulemista edistävämpään toimintakulttuuriin ja tätä muutosta 
tapahtuu kunta- ja nuorisolain lisäksi myös kouluympäristössä. Esimerkiksi perusope-
tuslain 47 a §:ssä sanotaan, että ”opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppi-
laiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua 
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koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan 
liittyvistä asioista” (Perusopetuslaki 1998/628). Vuonna 2014 Opetushallitus hyväksyi 
myös uudistetut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perustana opetus-
suunnitelman perusteille on oppilaan osallisuus ja kuulluksi tulemine ja tavoitteena on 
muun muassa laaja-alainen oppiminen ja oppilaan mahdollisuus vaikuttaa toiminnan 
suunnitteluun. Näihin perusteisiin pohjautuneet paikalliset opetussuunnitelmat otettiin 
käyttöön alakouluissa vuonna 2016 ja yläkouluissa otetaan porrastetusti vuosina 
2017, 2018 ja 2019. (Opetushallitus 2014.)  
 
 
3.4 Nuorten vaikuttamistoiminta Suomessa 
 
Vaikuttamistoiminta on laaja käsite ja sillä voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa, kuten 
internetissä kommentointia, yhteiskuntaa koskevien laulujen kirjoittamista tai poliitti-
sessa yhdistyksessä toimimista (Ilvonen 2017, 9). Vaikuttamistoiminta on toimintaa, 
jolla yritetään saada johonkin asiaan muutosta (Roukala 1998, 30-32). Vaikuttaminen 
on aktiivista tekemistä, jolla viestitään asiaa muille ja yritetään muuttaa muiden käsi-
tyksiä aiheesta. (Ilvonen 2017, 9.) Vaikuttamistoimintaan liittyvä muutos on aina pro-
sessi (Kuvio 14) ja se on hyvä oppia tunnistamaan niin itsestään kuin ympäristöstä.  
Muutokseen kuuluvat eri vaiheet kieltäytymisestä omaksumiseen. Tämän lisäksi on 
hyvä osata olla myös kärsivällinen ja oppia antamaan aikaa muutokselle. (Roukala 
1998, 30-32.) 
 
Kansalaistoimijan vaikuttamisoppaassa kerrotaan, että osallistuminen on tavallaan 
vaikuttamisen esiaste ja, että osallistumisen jälkeen ihminen voi muuttua osallistu-
jasta aktiiviseksi vaikuttajaksi. Nämä eivät välttämättä ole tietynlaisia tasoja, vaan kul-
kevat melko lähellä toisiaan. Vaikuttaminen voi olla nimenomaan osallistumista; osal-
listutaan vaaleihin äänestämällä, mennään mukaan mielenosoitukseen, tehdään ku-
luttajavalintoja ostoksilla. (Ilvonen 2017, 8-10.) 
 
Useimmiten nuorten vaikuttamistoimintaan liitetään nuorisovaltuustotoiminta, joka on 
yksi vaikuttamisen väylistä. Nuorisovaltuuston kautta vaikuttaminen onkin hyvä väylä 
kuntatasolla, sillä sen olemassaolo on kirjattu vuonna 2015 uudistettuun kuntalakiin 
(Kuntalaki 2015/410). Nuorisovaltuustojen lisäksi nuorten vaikuttamisväyliä ovat 
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muun muassa oppilas- ja opiskelijakunnat, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt, esimerkiksi 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, poliittiset nuorisojärjestöt ja puolueet sekä muut 
vapaamuotoisemmat nuorisoryhmät, kuten nuorisotilojen työryhmät (Nuortenelama.fi 
2017). Digitalisaation avulla vaikuttaminen on tullut mahdolliseksi myös internetin vä-
lityksellä. Esimerkiksi Nuortenideat.fi -sivusto tarjoaa nuorille helpon alustan jakaa 
ajatukset tai ideat muille. Sivustolla jokainen idea viedään myös päätökseen; siihen 
saadaan vastaus asiaan vaikuttavalta taholta tai aikuiselta. (Nuortenideat.fi 2017.) 
 
 
 
3.4.1 Nuorisovaltuustot Suomessa 
 
Nuorisovaltuustotoiminta on alkanut Suomessa 90-luvun loppupuolella (Suomen 
Nuorisovaltuustojen Liitto ry 2017b). Suomen ensimmäinen nuorisovaltuusto perus-
tettiin Kangasalle vuonna 1995 (Kangasalan kunta 2017). Nuorisovaltuusto on nuor-
ten oma vaikuttamisen kanava, jonka kautta nuoret voivat tuoda oman äänensä esiin 
kunnan päätöksentekoon, vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja edistää paikallisten 
nuorten etuja. Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia. 
Nuorisovaltuusto on jokaisessa kunnassa omannäköisensä ja sen toiminta voi vaih-
della paljonkin eri kunnissa. Nuorisovaltuustot voivat vaikuttaa omissa kunnissaan 
monella eri tavalla, esimerkiksi tekemällä aloitteita, kannanottoja tai lausuntoja. Li-
säksi he voivat olla suoraan yhteyksissä päättäjiin ja osassa kunnissa nuorisovaltuu-
tetuilla on puhe- ja läsnäolopaikkoja kunnan eri toimielimissä, esimerkiksi lautakun-
nissa. (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry 2017b.) Uusi-Oukari (2016) mainitsee 
Pro Gradu -tutkielmassaan, että nuorisovaltuustotoiminnalle on kaksi selkeää pää-
määrää; toiminta yhteistyössä koulujen kanssa (esimerkiksi oppilaat ja opettajat) ja 
kunnan kanssa (esimerkiksi virkamiehet ja päättäjät). 
 
Vuonna 2016 Nuorisovaltuustojen Liiton mukaan 80 prosentista eli 237 Suomen kun-
nasta löytyy nuorisovaltuusto tai jokin muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (Kuvio 
5). Keväällä 2017 Keski-Suomessa 23 kunnasta 16 kunnassa löytyi nuorisovaltuusto 
tai vastaava vaikuttajaryhmä ja 7 kunnassa ei. Eli yli 70% Keski-Suomen kunnissa 
toimi nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä. (Suomen Nuorisovaltuustojen 
Liitto ry. 2017c.) 
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Kuvio 5. Onko kunnassa nuorisovaltuustoa? (Opetus- ja kulttuuriministeriö; luvut 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry 2016.) 
 
Nuorisovaltuustojen valtakunnallisena edunvalvojana toimii Suomen Nuorisovaltuus-
tojen liitto, joka on perustettu vuonna 1998 (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry 
2017a). Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton osallisuusasiantuntija Anna Hurmeranta 
kertoo, että perustajat olivat nuoria, jotka halusivat oman järjestön nuorten vaikuttaja-
ryhmien tueksi (Hurmeranta 2017). Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on Suomen 
nuorisovaltuustojen ja muiden nuorten vaikuttajaryhmien edunvalvonta-, palvelu- ja 
yhteistyöjärjestö. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tehtävänä on edistää nuoriso-
valtuustojen asemaa ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. 
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Suomen Nuorisovaltuustojen Liitolla on paljon yhteistyökumppaneita, muun muassa 
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry. ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry. (Suomen 
Nuorisovaltuustojen Liitto ry 2017a.) 
 
Nuorisovaltuustolle on siis myös juridiset edellytykset olemassa. Nuorisovaltuustojen 
oikeudet on kirjattu uuteen kuntalakiin, jossa vaaditaan kuntaa asettamaan nuoriso-
valtuusto tai muu vastaava vaikuttajaryhmä ja huolehtimaan sen toimintaedellytyk-
sistä (Kuntalaki 2015/410, 26§). Tämä tukee sitä, että nuorisovaltuustoa ei vain pe-
rusteta nimellisesti, vaan sille tarjotaan myös puitteet toimia. Nuorisovaltuustojen oi-
keudet olla mukana päätöksenteossa ovat kirjattu myös uuteen kuntalakiin: 
 
”Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toi-
mialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seu-
rantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, 
terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen 
sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja 
nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten 
ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.” (Kun-
talaki 2015/410, 26§.) 
 
 
 
3.5 Nuorten vaikuttamistoiminta Euroopassa 
 
Jo ennen 2000-lukua on nuorten osallisuuden eteen tehty paljon työtä. Tästä hyvä 
esimerkki on Porsgrunnin kunta Norjassa. Porsgrunnan kunnassa aloitettiin lasten ja 
nuorten järjestelmällinen osallistuminen päätöksentekoon vuonna 1991. (Lillestøl 
2000.) 
 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton osallisuusasiantuntija Anna Hurmerannan (2017) 
mukaan erilaisia edustuksellisia vaikuttajaryhmiä löytyy ympäri Eurooppaa, mutta laa-
jaa tutkimusta tai selvitystä eri muodoista ja malleista ei ole ainakaan vielä tullut vas-
taan. Osallisuusasiantuntija Hurmeranta (2017) jatkaa, että: ” (nuorten vaikuttajaryh-
mien) malleja on todella erilaisia, niin kuin myös on poliittisia kulttuureita, käsityksiä 
alueellisesta demokratiasta ja paikallishallintoja.”  Nuorten äänen kuulumisen edistä-
misen eteen tehdään työtä siis myös eri Euroopan maissa sekä Euroopan unionissa.  
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Kansallisen nuorisovaikuttamisen lisäksi nuorilla on mahdollisuus tehdä myös kansain-
välistä vaikuttamistoimintaa. Yksi valtion rajoja ylittävä nuorisojärjestö Euroopan alu-
eella on European Youth Forum eli Euroopan nuorisofoorumi. Sen tarkoituksena on 
ajaa kaikkien eurooppalaisten nuorten etuja ja edistää nuorten aktiivista osallistumista 
yhteisen Euroopan tekemisessä. Euroopan nuorisofoorumi toimii tiedon ja mielipitei-
den välittäjänä nuorten ja päättäjien välillä ja edustaa eurooppalaisia nuorisojärjestöjä 
eri tahoissa, esimerkiksi Euroopan unionissa, Euroopan neuvostossa ja Yhdistyneissä 
Kansakunnissa. Euroopan nuorisofoorumilla on 99 jäsenjärjestöä, jotka edustavat 
kymmeniä miljoonia nuoria eri Euroopan maista. (European Youth Forum 2017.) 
 
Euroopassa toimii myös kansainvälinen Young European Federalists -järjestö, joka on 
nuorten oma kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on luoda eurooppalainen liitto, 
joka takaisi rauhan ja vapauden sekä demokraattisen yhteiskunnan. Young European 
Federalists:n toiminnassa on noin 30 0000 jäsentä yli 30 maasta. (Young European 
Federalists 2015.) Suomessa toimiva Eurooppanuoret ry on osa Young European Fe-
deralists -järjestöä (Eurooppanuoret ry 2017). Toimintaa tukevat Euroopan komissio ja 
Euroopan Neuvoston Nuorisosäätiö (Young European Federalists 2015). 
 
Euroopan unioni on vahvasti mukana toteuttamassa nuorten osallistumista ja osalli-
suutta. Rahallisen tuen lisäksi EU tuottaa muun muassa Erasmus+ -ohjelmaa, joka on 
koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jolla rahoitetaan kyseisten alojen yhteistyötä ym-
päri Eurooppaa. Ohjelman budjetti on yhteensä noin 14,7 miljardia euroa. (Euroopan 
komissio 2017.)  
 
Erasmus +:n Youth in Action -osio on suunnattu nuorisoaloille (Opetushallitus 2017b). 
Myös yhtenä kolmesta Avaintoimesta oli nuorisopolitiikan uudistaminen, jolla haluttiin 
edistää muun muassa nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua (Opetushallitus 
2017a). Lisäksi yksi Erasmus+:n nuorisoalan erityistavoitteista oli nuorten vaikutus-
mahdollisuuksien, osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen (Opetushal-
litus 2017b). 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
Opinnäytetyössä tehtiin selvitys Toivakan nuorisovaltuuston perustamisen tarpeelli-
suudesta, perustettiin Toivakkaan nuorisovaltuusto kuntalain määräysten perusteella 
(Kuntalaki 2015/410, 26§). Opinnäytetyössä luotiin uusille nuorisovaltuutetuille opas, 
jonka avulla mahdollistetaan toivakkalaisten nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdol-
lisuudet. Työ on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka produktina ovat uusi nuorisoval-
tuusto ja opas Toivakan uusille nuorisovaltuutetuille. 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö eroaa tutkimuksellisesta opinnäytetyöstä sillä, että tutki-
muksellisessa opinnäytetyössä tutkitaan jotain aihetta ja toiminnallisessa opinnäyte-
työssä taas luodaan myös produkti eli jokin tuotos opinnäytteen lisäksi (Vilkka & Airak-
sinen 2003, 9). Tutkimuksessa on käytetty määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta ky-
selyn kautta (Vilkka & Airaksinen 2003, 58-59; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 
135; Vilkka 2015, 94). 
 
Opinnäytteen menetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Kyselylomakkeen laadin-
nassa kiinnitettiin huomiota kyselylomakkeen pituuteen, sillä liian pitkä kyselylomake 
olisi voinut laskea intoa vastata ja vaarana olisi ollut, että vastaajat olisivat vastan-
neet huolimattomasti kyselyyn. Hyvinä puolina kyselylomakkeessa oli se, että jokai-
nen vastasi täysin samoihin kysymyksiin, eikä tutkijan läsnäolo vaikuttanut vastauk-
siin. Lisäksi tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja vastaus-
määrä, joten kyselytutkimus toimi tässä tapauksessa paremmin kuin esimerkiksi 
haastattelu. Kyselyn vastauksista ei toteutettu erillistä otantaa, sillä vastauksia oli pie-
nen kunnan takia niin vähän, ettei otantaa koettu tarpeelliseksi. (Valli 2001a, 100-
102; Vilkka & Airaksinen 2003, 58-62.) Kyselytutkimuksen tärkeimmät tulokset esite-
tään tässä opinnäytetyössä taulukoina. Taulukoihin mahtuu riittävästi tietoa sekä nii-
hin pystyy kirjaamaan yksityiskohtaisesti vastauksia. (Valli 2001b, 158-162.) 
 
Kyselyn tueksi opinnäytetyössä käytettiin myös havainnointia. Havainnointitilanteissa 
toivakkalaisten nuorten käytökseen on saattanut vaikuttaa se, että myös tutkija on 
nuori iältään, johon oli helppo samaistua. Kun havainnointi on osana osallistumista, 
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voidaan sanoa, että tutkijalla on niin sanotusti ”kaksoisrooli” tutkimustyössä; ”ihmisen” 
rooli sekä ”tutkijan” rooli. Tutkijan rooli ei välttämättä avautunut nuorille kovinkaan suu-
resti. Lisäksi tutkijana ei painottunut tutkijan rooli nuorten keskuudessa, jonka takia 
tutkijan kaksoisrooli ”ihmisenä” onnistui hyvin. (Grönfors 2001, 124-126.)  
 
Havainnointi yhdistettiin Toivakan nuorisovaltuuston perustamiseen liittyviin tapaami-
siin ja tapahtumiin. Välillä havainnointi tapahtui tarkkailijan roolista sivummalta ja välillä 
yhtenä osallistujana. Tarkkailijan roolissa hyödynnetään lähinnä kuuloa ja näköä ja 
osallistujan roolissa niiden lisäksi on mahdollista käyttää myös muita aisteja sekä tun-
teiden hyödyntämistä. Tämän takia tutkijan oli hyvä hyödyntää molempia rooleja. 
(Grönfors 2001, 129-132.) 
 
4.1 Opinnäytetyön tavoitteet, tarkoitus ja rajaus 
 
Opinnäytetyön tavoitteina olivat: 
1. Selvitys Toivakan nuorisovaltuuston tarpeesta 
2. Toivakan nuorisovaltuuston perustaminen 
3. Uusille nuorisovaltuutetuille tarkoitetun oppaan luominen, jolla edistetään toivak-
kalaisten nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää Toivakan kunnan lasten ja nuorten osallisuutta 
ja vaikuttamismahdollisuuksia. Opinnäytetyössä rajattiin tutkimusalue Toivakan kun-
taan, sillä työn tilaaja toivoi, että työssä keskitytään vain Toivakan kuntaan ja sen nuo-
risovaltuuston perustamisprosessiin. Perustamisprosessi oli siinä vaiheessa, että tilaa-
jat halusivat saada auditointia ja tallentamista prosessista sekä apua itse prosessiin. 
Lisäksi muissa Keski-Suomen samankokoisissa kunnissa ei oltu samassa kohdassa 
perustamisprosessissa tai niissä oli jo nuorisovaltuusto.  
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Selvitys Toivakan nuorisovaltuuston tarpeesta toteutettiin kyselyllä. Kyselyn vastaajat 
rajattiin toivakkalaisiin 6.-9.-luokkalaisiin nuoriin, vaikka nuorisovaltuuston kohde-
ryhmä on noin 13-20-vuotiaat nuoret. Vastaajat rajattiin 6.-9.-luokkalaisiin teknisen to-
teutuksen puolesta, sillä kysely toteutettiin koulupäivän aikana ja Toivakassa ei ole 
toisen asteen koulutuslaitoksia ja tämän takia toivakkalaisia yli peruskouluikäisiä olisi 
ollut vaikeampi tavoittaa. Lisäksi ajalliset resurssit eivät sallineet laajentamaan kyse-
lyn vastaamisaikaa, niin että vanhemmat nuoret olisivat siihen voineet vastata. 
 
Opinnäytteessä rajattiin ulkopuolelle myös nuorten vaikuttamistoiminta jotain muuta 
kuin nuorisovaltuustoa pitkin, sillä vain nuorisovaltuusto oli tutkimuskohteena. Esimer-
kiksi oppilaskuntatoiminta ja nuorisovaltuustotoiminta eivät ole täysin verrattavissa toi-
siinsa, sillä oppilaskunnan kohderyhmää ovat peruskoululaiset ja nuorisovaltuuston 
13-20-vuotiaat kunnan nuoret. Lisäksi oppilaskunnan merkittävyys rajoittuu vain kou-
luun ja nuorisovaltuuston koko kuntaan. Tämän takia työ rajattiin käsittelemään vai-
kuttamistoimintaa vain nuorisovaltuustossa vaikuttamiseen näkökulmasta. Kyselyn tu-
loksista painotan nuorten kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamismahdolli-
suuksia sekä nuorisovaltuuston tarpeeseen liittyviä kysymyksiä. Tarkempi analysointi 
nuorten käsityksistä ja kokemuksista esimerkiksi vaikuttamistoiminnasta jää myös 
tässä opinnäytetyössä ulkopuolelle. 
 
Opinnäytetyön toista produktia eli opasta rajattiin käsittelemään vain nuorisovaltuus-
ton perusasioita, jotka nuoria voi omaksua heti alussa. Vaikeammat asiat, kuten kun-
nanhallinnon päätöksentekoprosessi tai lautakuntien muodostuminen jätettiin pois op-
paasta. Toivakan nuoret toivoivat oppaasta mahdollisimman selkeää ja helppolukuista 
ja liiallinen tietomäärä tai liian vaikea tietopaketti olisi estänyt tätä. Vaikeammatkin 
asiat tulevat vastaan nuorisovaltuuston kauden aikana käytännön kautta, joten tietä-
mättömyys ei ollut kovin suurena uhkana tässä rajaamisessa. 
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4.2 Suunnitteluvaihe 
 
Opinnäytetyön aihe kumpusi Nuorten Keski-Suomi ry:n Osallistuva nuoriso – osallis-
tava kunta -hankkeen kautta. Osallistuva nuoriso – osallistava kunta -hankkeen yksi 
keskeisistä toiminnoista oli nuorten vaikuttamistoiminnan tukeminen Keski-Suomen 
kunnissa, esimerkiksi auttamalla nuorisovaltuustojen perustamisessa tai toiminnan 
tukemisella. Toivakan kunta valikoitui opinnäytetyön toiseksi tilaajaksi toivakkalaisen 
nuoret huolesta, että Toivakkaan pitäisi saada nuorisovaltuusto, mutta sitä ei ole on-
nistuttu perustamaan vielä kertaakaan (Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry 2017c). 
Lisäksi uuden kuntalain mukaan jokaisessa Suomen kunnassa pitää olla nuorisoval-
tuusto tai muu vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (Kuntalaki 2015/410), eli lakikin an-
toi puitteet nuorisovaltuuston perustamiselle. 
 
Ensimmäinen nuorisovaltuuston perustamista koskeva tapaaminen pidettiin 23.3.2017 
Toivakassa. Paikalla oli hallintojohtaja Eero Raittila, vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen, 
etsivä nuorisotyöntekijä Iivari Peltonen, oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Karla 
Karmala sekä minä, Laura Saartoala. Tapaamisessa keskusteltiin kaikista toimista 
mitä pitää tehdä ennen kuin nuorisovaltuusto saadaan pystyyn ja minkä kaavan kautta 
perustaminen täytyy tehdä. Tapaamisessa suunniteltiin tulevan kevään aikataulun ja 
tapaamiset. Aikataulu oli melko tiukka ja paljon asioita piti saada tehtyä lyhyessä 
ajassa. 
 
Kokouksessa päätettiin, että vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen aloittaa nuorisoval-
tuuston ohjaavana aikuisena etsivän nuorisotyöntekijän Iivari Peltosen tukemana. Li-
säksi hallintojohtaja Eero Raittila tuo ajankohtaisia aiheita nuorisovaltuustolle. 
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4.3 Toimintasäännön luominen 
 
Toimintasääntö (LIITE 2) on nuorisovaltuustotoiminnan perusta; siihen kirjataan kaikki 
kunnan nuorisovaltuustoa koskevat säädökset, muun muassa nuorisovaltuuston tar-
koitus ja tavoitteet. Kunnanhallitus hyväksyy toimintasäännön, mutta on ehdottoman 
tärkeää, että toimintasäännön luomisessa ovat nuoret mukana alusta loppuun. (Hur-
meranta, Uosukainen, Castrén & Myllymäki 2016, 9.) 
 
Toivakassa päätettiin perustaa nuorista koostuva perustamistyöryhmä valmistelemaan 
nuorisovaltuuston perustamista sekä luomaan toimintasäännön. Tällä tavalla toiminta 
oli nuorilähtöistä ja nuoret saivat itse määrittää säännöt itselleen. Päätimme toivakka-
laisen nuoren Karla Karmalan, hallintojohtajan Eero Raittilan, vapaa-aikasihteerin Satu 
Paalasen ja etsivän nuorisotyöntekijän Iivari Peltosen kanssa yhdessä, että minä teen 
toimintasääntöpohjan nuorille valmiiksi, jossa oli kaikki toimintasääntöön kuuluva kir-
jattuna. (Hurmeranta ym. 2016.) Ajattelimme, että tällä tavalla nuorten on helppo tart-
tua asiaan, eikä tarvitse aloittaa täysin tyhjästä. Vaikka toimintasäännölle tehtiin pohja 
valmiiksi, nuoret kuitenkin keskustelivat ja tekivät päätökset sisällöllisistä asioista. 
Kutsu nuorisovaltuuston perustamistyöryhmään ja nuorisovaltuustoon kulki niin nuor-
ten kuin aikuisten kautta. Toimintasääntöä luomaan valikoitui joukko nuoria, joita kiin-
nosti nuorisovaltuustotoiminta ja jotka halusivat tulla mukaan nuorisovaltuuston toimin-
taan. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet nuoret otettiin mukaan ja nuorille luotiin yhteinen 
Whatsapp-ryhmä, johon lisättiin nuorten lisäksi myös minut, etsivä nuorisotyöntekijä 
Iivari Peltonen ja vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen. 
 
Ensimmäisessä työryhmän tapaamisessa toimintasääntöä oli mukana kommentoi-
massa kolme toivakkalaista nuorta ja vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen. Lisäksi hal-
lintojohtaja Eero Raittila antoi sähköisesti omat kommenttinsa toimintasääntöön. Toi-
sessa tapaamisessa mukana oli viisi nuorta ja vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen. Ko-
kouksessa päätettiin nuorisovaltuuston toimintatavoista ja työstettiin toimintasääntö 
melkein loppuun asti.  
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Viimeinen loppusilaus tehtiin ennen perustamiskokousta tulevien nuorisovaltuustolais-
ten kanssa. Tapaamisessa ennen perustamiskokousta varmistettiin, että kaikki nuoret 
pystyvät sitoutumaan sääntöihin ja, että ne ovat realistiset jokaisen mielestä. Perusta-
mistyöryhmän tapaamiset antoivat jo hyviä raameja käytännön nuorisovaltuuston työ-
hön, sillä tuleva nuorisovaltuuston ohjaava aikuinen Satu Paalanen ja tulevat nuoriso-
valtuustolaiset toimivat jo toimintasäännön parissa yhdessä minun avustuksella. Tämä 
edistää toimintakulttuurin luomista ja toiminnan käynnistämistä, kun ollaan tehty jo 
aiemmin jotain yhdessä. 
 
Yhtenä poikkeavana toimintona toimintasääntöön kirjattiin nuorisovaltuuston kuulu-
viksi toivakkalaiset tai Toivakassa koulua käyvät nuoret, sillä osa Toivakassa koulua 
käyvistä nuorista asuu esimerkiksi Joutsassa. Toiminnasta ei haluttu rajata Joutsassa 
asuvia nuoria pois, sillä esimerkiksi koulun asiat ovat usein myös nuorisovaltuuston 
pöydällä kommentoitavana kunnalle ja nuori saa itse päättää kumman kunnan asioihin 
haluaa mieluummin vaikuttaa.  
 
 
4.4 Kysely Toivakan nuorille 
 
Opinnäytetyön selvityksenä tehtiin kysely Toivakkalaisille nuorille. Kyselyllä (LIITE 3) 
selvitettiin miten tyytyväisiä toivakkalaiset nuoret ovat nuorten kuulemiseen kunnassa 
ja miten he kokevat voivansa vaikuttaa asioihin Toivakassa. Lisäksi kyselyssä kysyttiin, 
että millaista toimintaa nuorisovaltuusto voisi toteuttaa tai mihin asioihin nuoret haluai-
sivat, että nuorisovaltuusto vaikuttaisi Toivakassa. Kyselyn kohderyhmänä olivat 6.-
9.luokkalaiset Toivakan koulua käyvät nuoret. Kysely toteutettiin verkkokyselynä (Hirs-
järvi ym. 2009, 196). 
 
Kyselyä työstettiin Nuorten Keski-Suomi ry:n työyhteisössä. Kaksi Nuorten Keski-
Suomi ry:n työntekijää kävivät kyselyn läpi ja kertoivat kehittämisehdotukset, joiden 
pohjalta kyselyä muokattiin vielä paremmaksi. Lopuksi kyselylomakkeen testasi 14-
vuotias nuori, joka vastasi kyselyyn oman kotipaikkakuntansa näkökulmasta ja oli 
ikänsä puolesta kohderyhmään sopiva (Hirsjärvi ym. 2009, 204; Vilkka 2015, 108). 
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Kysely toteutettiin keväällä 2017 Toivakan koulukeskuksessa ja Kankaisten kyläkou-
lussa. Nuoret vastasivat kyselyyn koulupäivän aikana, jotta kyselyyn saatiin mahdolli-
simman paljon vastauksia (Valli 2001, 100-102). Kysely oli informoitu kysely (Hirsjärvi 
ym. 2009, 196; Vilkka 2015, 94), sillä opettajille lähetettiin ohjeistus, jossa pyydettiin 
ensin kertomaan lasten ja nuorten kuulemisesta, vaikuttamisesta, itse tutkimuksesta 
ja sitten vasta vastaamaan kyselyn kysymyksiin.   
 
 
 
4.5 Toivakan nuorisovaltuuston perustaminen 
 
Nuorisovaltuustoa markkinoitiin kunnassa viemällä julisteita eri nuorten paikkoihin ja 
nuoret kertoivat nuorisovaltuuston perustamisesta muille nuorille ja kannustivat heitä 
mukaan. Lisäksi vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen välitti viestiä työssään nuorille ja 
kannusti nuoria osallistumaan nuorisovaltuustoon. Nuorisovaltuuston perustamisesta 
pidettiin myös markkinointitempaus Toivakan koulukeskuksessa koulupäivän aikana. 
Markkinointitempauksessa kaikki 6.-9.-luokkalaiset kutsuttiin koulun auditorioon ja 
kaksi toivakkalaista nuorta vetivät markkinointiesityksen lavalla. Ensin he esittivät lau-
lun yhdessä ja sen jälkeen kertoivat nuorille, mikä nuorisovaltuusto on, miksi se on 
tärkeää ja kuinka toimintaan pääsee mukaan. 
 
Nuorisovaltuuston perustamiskokous pidettiin 4.5.2017 Toivakassa. Perustamisko-
kouksessa nuoret hyväksyivät ensimmäisen nuorisovaltuuston jäsenet sekä toiminta-
säännön sekä nuorisovaltuuston edustajat kunnanhallituksen kokoukseen, jossa kun-
nanhallitus virallisesti nimeää ja hyväksyy nuorisovaltuuston ja toimintasäännön (Hur-
meranta ym. 2016). Perustamiskokouksessa harjoittelimme jo kokouskäytänteitä ja kä-
vimme läpi millaisia rooleja muun muassa puheenjohtajalla ja sihteerillä on. 
 
Kesäkuussa muutamat nuorisovaltuutetut tekivät etsivän nuorisotyöntekijän Iivari Pel-
tosen tuella asialistan valmiiksi järjestäytymiskokousta varten. Annoin Iivarille muuta-
mat mallipohjan asialistoista ja toimintasäännön kohdat, jossa kerrottiin mitä järjestäy-
tymiskokouksessa pitää käsitellä ja valita. Järjestäytymiskokous pidettiin 15.8. Toiva-
kassa, jossa valittiin muun muassa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä se, että 
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edustajat lautakuntiin ja muihin kokouksiin valitaan aina tapauskohtaisesti ainakin al-
kuun. Sihteerin valinta siirrettiin myös seuraavaan kokoukseen, sillä nuoret eivät osan-
neet vielä silloin päättää haluavatko vaihtuvan sihteerin vai yhden henkilön sihteeriksi.  
 
Syyskuun alussa hallintojohtaja Eero Raittila kutsui nuorisovaltuuston esittäytymään 
kunnanhallitukselle kunnanhallituksen kokouksen yhteyteen. Järjestimme vapaa-aika-
sihteeri Satu Paalasen kanssa tapaamisen nuorisovaltuutetuille ennen esittäytymistä, 
jossa kertasimme vielä nuorisovaltuuston tehtävänkuvan ja mietimme tulevan syksyn 
suunnitelmia. 
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4.6 Aikajana Toivakan nuorisovaltuuston perustamisesta 
 
 
Kuvio 6. Aikajana Toivakan nuorisovaltuuston perustamisesta. 
Ensimmäinen tapaaminen ja 
suunnittelu nuorisovaltuuston 
perustamisesta Toivakassa 23.3.2017
Nuorisovaltuuston 
perustamistyöryhmän ensimmäinen 
tapaaminen 10.4.
Kyselyn toteuttaminen Toivakan 
koulukeskuksessa ja Kankaisten 
kyläkoululla 21.4.
Markkinointitempaus 
nuorisovaltuustosta Toivakan 
koulukeskuksessa 24.4.
Perustamistyöryhmän toinen kokous 
24.4.
Toivakan kunnanhallituksen 
periaatepäätös nuorisovaltuuston 
perustamisesta 24.4.
Perustamistyöryhmän kolmas kokous 
ja perustamiskokous 4.5.
Toivakan kunnanhallituksen vahvistus 
ja nimeäminen Toivakan 
nuorisovaltuustosta ja 
toimintasäännön hyväksyminen 22.5.
Toivakan nuorisovaltuuston 
järjestäytymiskokous 15.8.
Järjestäytymiskokouksen asialistan 
valmistelu 6.6.
Nuorisovaltuuston 
järjestäytymiskokous 15.8. 
Nuorisovaltuuston esittäytyminen 
kunnanhallitukselle 4.9.
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5 TYÖN TULOKSET 
 
Opinnäytetyössä tehtiin selvitys nuorille nuorisovaltuuston perustamisesta ja vaikutta-
mismahdollisuuksista Toivakassa. Lisäksi opinnäytetyössä luotiin uusi nuorisoval-
tuusto Toivakkaan ja opas uusille nuorisovaltuutetuille. 
 
Kyselyyn tuli vastauksia kiitettävästi. Kyselyn perusteella nuoret haluaisivat vaikuttaa, 
mutta eivät tiedä miten tai mitä kautta he voivat vaikuttaa. Lisäksi suurin osa kokee, 
että lapsia ja nuoria pitäisi kuulla enemmän ja että nuorisovaltuustolle on tarve kun-
nassa. 
 
Opas muokkautui tutkijan ja eri tahojen nuorten yhteistyössä. Oppaan teossa oli tär-
keää, että nuoret saavat olla vaikuttamassa oppaan sisältöön ja ulkonäköön ja tämä 
toteutuikin hyvin. Opasta kommentoivat toivakkalaiset nuoret sekä muutama ulko-
puolinen pidempiaikainen nuorisovaltuutettu. Lisäksi opasta kommentoivat myös 
Nuorten Keski-Suomi ry:n työntekijät sekä Toivakan kunnan vapaa-aikasihteeri Satu 
Paalanen ja etsivä nuorisotyöntekijä Iivari Peltonen.  
 
 
5.1 Kyselyn tulokset ja johtopäätelmät 
 
Vuonna 2017 Toivakan Kankaisten kyläkoulussa ja Toivakan koulukeskuksessa 6.-9.-
luokkalaisia lapsia ja nuoria oli yhteensä 127 henkilöä. Kysely toteutettiin molemmilla 
kouluilla ja kyselyyn vastasi yhteensä 111 nuorta, joten vastaamisprosentti oli melko 
kiitettävä. 
 
Vastaajista 48% ilmoitti olevansa tyttöjä, 49% poikia ja 3% muuta sukupuolta. Kyselyyn 
vastanneista 35 henkilöä (32%) oli 6. luokalla, 23 henkilöä (21%) 7. luokalla, 27 hen-
kilöä (24%) 8. luokalla ja 26 henkilöä (23%) 9. luokalla.  
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Kuvio 7. Väittämät ”Toivakassa on riittävästi toimintaa lapsille ja nuorille” ja ”Minulta 
on kysytty mielipidettäni johonkin aiheeseen kunnassani”. Vastauksia 111 kappaletta. 
 
Vastaajista enemmistö oli jokseenkin samaa mieltä, että Toivakassa on riittävästi toi-
mintaa lapsille ja nuorille (Kuvio 7). Avoimeen lisäkommenttikohtaan tuli viisi vastausta, 
joissa toivottiin enemmän ja monipuolisempaa tarjontaa ja ”en osaa sanoa”-vastauksia 
tuli neljä. Neljä vastaajaa kommentoi, että on toimintaa, mutta ei riittävästi tai se on 
suunnattu jollekin muulle ikäryhmälle.  
 
Eniten nuoret olivat sitä mieltä, että heidän mielipidettä on kysytty johonkin aiheeseen 
kunnassa. Tämänkin kohdan avoimessa lisäkommenttikentässä oli viisi kommenttia, 
joissa kerrottiin, että nuorelta ei ole kysytty mielipidettä mihinkään. Avoimessa lisäkom-
menttikentässä ei tullut kommentteja, jossa olisi kerrottu, että mielipidettä olisi selkeästi 
kysytty. Yksi vastaajista vastasi, että ”vähän on, vähän ei”. Epävarmoja kommentteja 
oli neljä. 
 
Merkittävänä osuutena oli myös vastaajat, jotka eivät osanneet sanoa onko toimintaa 
riittävästi tai onko nuorten mielipidettä kysytty johonkin aiheeseen kunnassa. Johtu-
neeko epävarmuus siitä, etteivät nuoret tunnista mikä toiminta lasketaan kysymykseen 
tai milloin heiltä on kysytty mielipidettä? Kuitenkin kokonaisuudessaan kyselyyn vas-
tanneet nuoret olivat siis pääosin melko tyytyväisiä kuntansa tarjoamiin erilaisiin toi-
mintoihin. Vähän alle puolet olivat vähintään melko tyytyväisiä heidän mielipiteiden ky-
symiseen. 
5,4
46,8
20,7 21,6
5,4
9
32,4
28,8
17,1
12,6
Täysin samaa
mieltä
Jokseenkin samaa
mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri
mieltä
Täysin eri mieltä
Toivakassa on riittävästi toimintaa lapsille ja nuorille (%)
Minulta on kysytty mielipidettäni johonkin aiheeseen kunnassani (esimerkiksi koulussa tai
nuokkarilla) (%)
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Kuvio 8. Väittämä ” Koen, että pystyn vaikuttamaan riittävästi Toivakan alueen asioi-
hin, jotka koskettavat minua”. Vastauksia 111 kappaletta. 
 
Tässäkin väittämässä (Kuvio 8) oli huomattavasti eniten vastauksia ”en osaa sanoa” -
kohdassa. Johtuneeko vastausten määrä siitä, että nuoret saattavat kyllä vaikuttaa, 
mutta eivät tunnista sitä vaikuttamiseksi? Vai eivätkö he esimerkiksi tiedä miten voivat 
vaikuttaa tai tiedä, onko se riittävää vaikuttamista? Vai eivätkö nuoret oikeasti vain 
tiedä miten vaikuttaa?  
 
Kolme vastaajista kommentoi avoimeen lisäkommenttikenttään, ettei tiedä, kaksi vas-
taajista sanoi, ettei Toivakassa voi vaikuttaa tai sillä ei ole vaikutusta. Yksi vastaajista 
kirjoitti, ettei mikään aiheista kosketa häntä. 
 
5,4
18
42,3
21,6
12,6
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa
mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Koen, että pystyn vaikuttamaan riittävästi Toivakan alueen 
asioihin, jotka koskettavat minua (esim. kouluruoka, 
nuokkarin toiminta, kunnan tapahtumat, kunnassa 
rakentaminen...) (%)
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Kuvio 9. Monivalintaysymys ”Mitä kautta olet vaikuttanut kunnassasi?”.  
Vastauksia 111 kappaletta. 
 
50 vastaajaa kokee, että eivät ole vaikuttanut mitään kautta kunnassaan (Kuvio 9). 
Seuraavaksi eniten vastaajista on vaikuttanut koulun (39 henkilöä) ja/tai koulun oppi-
laskunnan (19 henkilöä) kautta. Lisäksi nuoret ovat saaneet vaikuttaa muun muassa 
harrastuksen, järjestön tai ryhmän sekä nuorisotilan kautta.  
 
Yleisimmät vaikuttamiskanavat ovat koulu tai koulun oppilaskunta. Esimerkiksi Toiva-
kan koulukeskuksen oppilaskunnan hallitus järjestää säännöllisesti toimintaa koululla 
ja on sitä kautta tunnettu nuorten keskuudessa. Toiseksi eniten nuoret vaikuttavat har-
rastuksen tai järjestön tai ryhmän kautta. Huomattavaa on se, että nuorisotilan kautta 
vain 6 henkilöä kokee vaikuttavansa. Nuorisotila on kuitenkin suunnattu juurikin nuo-
rille ja tällöin olisi loogista, että nuoret voisivat siellä myös vaikuttaa esimerkiksi toimin-
taan. Kunnan kautta on vaikuttanut vain kolme vastaajaa. Tämä saattaa johtua siitä, 
että kuntahallinto ei ole ennen luonut nuorille ominaisia väyliä päästä vaikuttamaan 
matalalla kynnyksellä kuntahallinnon kautta. Suurin osa vastaajista kokee, että ei ole 
vaikuttanut mitään kautta kunnassa. Johtuneeko tämäkin vastausmäärä samasta 
syystä kuin äskeinenkin, että nuoret saattavat kyllä vaikuttaa, mutta eivät tunnista sitä 
riittäväksi vaikuttamiseksi? 
 
5
3
6
7
13
19
39
50
Muu vastaus
Kunnan kautta (esim. kunnanvaltuuston, virkamiesten
tai kunnanjohtajan kautta)
Nuokkarin (nuorisotilan) kautta (esim. nuokkarin
toimintaan)
Jonkun järjestön tai ryhmän kautta
Harrastuksen kautta (esim. liikuntavuoroihin)
Koulun oppilaskunnan kautta
Koulun kautta
En ole vaikuttanut mitään kautta
Mitä kautta olet vaikuttanut kunnassasi?
(henkilöä)
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Kuvio 10. Väittämät ”Minua kiinnostaa vaikuttaa asioihin kunnassani” ja ”Tiedän mi-
ten vaikuttaa asioihin kunnassani”. Vastauksia 111 kappaletta. 
 
Kuviossa 10 vähän alle puolta vastaajista kiinnostaa vaikuttaa asioihin kunnassa. Lä-
hes 40 prosenttia nuorista taas ei osaa sanoa kiinnostaako vaikuttaminen. Selkeää 
vähemmistöä ei taas kiinnosta vaikuttaa. Kuitenkin tietämys on selkeästi epävarmaa; 
yli puolet vastaajista ei osaa sanoa tietääkö miten vaikuttaa kunnassa. Vähän yli nel-
jännes vastaajista tietää ainakin jokseenkin, miten vaikuttaa ja noin viidennes ei tiedä 
omasta mielestään riittävästi. Nuorilta löytyisi siis mahdollisesti kiinnostusta vaikuttaa, 
mutta ei välttämättä kovin vahvaa tietoa siitä, miten vaikuttaa. 
 
Yksi vastaajista kommentoi asiaa näin: 
 
” Vaihtoehtoja voisi tuoda enemmänkin esille ja sitä, miten paljon oikeasti 
voisi vaikuttaa ja että niitä mielipiteitä oikeasti kuunnellaan ja niistä ote-
taan myös oppia.” 
 
 
 
11,7
35,1 36
7,2
9,9
3,6
22,5
54
11,7
8,1
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa
mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Minua kiinnostaa vaikuttaa asioihin kunnassani (%)
Tiedän miten vaikuttaa asioihin kunnassani (%)
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Kuvio 11. Väittämä ”Haluaisin, että lapsia ja nuoria kuultaisiin enemmän heitä koske-
vissa asioissa”. Vastauksia 111 kappaletta. 
 
Selkeä enemmistö vastaajista haluaisi, että lapsia ja nuoria kuultaisiin enemmän heitä 
koskevissa asioissa (Kuvio 11). Tämä puoltaa nuorisovaltuuston perustamisen tar-
vetta, sillä nuorisovaltuusto on yksi väylä lasten ja nuorten kuulemiseen. Tämä kertoo 
myös sen, että nuorten mielestä heitä ei kuulla tällä hetkellä tarpeeksi. 
 
Yksi vastaajista kommentoi väittämää avoimeen lisäkommenttikenttään näin: 
 
”Lapset ja nuoret tietävät paljon siitä, miten asiat heihin vaikuttavat.  
Pitäisi kuunnella (heitä) kunnassa enemmänkin.” 
 
 
 
 
47,8
36
14,4
0
1,8
Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa
mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
Haluaisin, että lapsia ja nuoria kuultaisiin enemmän heitä 
koskevissa asioissa (%)
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Kuvio 12. Väittämä ”Tiedän mikä on nuorisovaltuuston tehtävä/tarkoitus”. Vastauksia 
111 kappaletta. 
 
Kuten kuvio 12 näyttää, yhteensä noin 60 prosenttia nuorista tiesi vähintään jotenkin 
mikä nuorisovaltuuston tehtävä/tarkoitus on. 18 prosenttia nuorista ei tiennyt mikä 
nuorisovaltuuston tehtävä/tarkoitus on ja reilu 20 prosenttia ei halunnut kommentoida 
kyseistä väittämää. 
 
Väittämän jälkeen nuori sai omin sanoin kertoa mikä nuorisovaltuuston tehtävä/tar-
koitus on. Alla muutamat nuorten vastaukset: 
 
”Nuorisovaltuusto antaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa heitä koske-
viin asioihin sekä päästä mukaan esim. joihinkin kokouksiin. Nuorisoval-
tuuston tarkoitus on saada nuorten ääni ja mielipiteet paremmin esille.” 
 
”Edistää nuorten toiveiden toteutusta.” 
 
”Välittää nuorille tietoa kunnan toimista, auttaa ja antaa nuorille mahdolli-
suus toimia kunnassa ja vaikuttaa itseensä koskevissa asioissa.” 
 
”Saada nuorten ääni kuuluviin, ja vaikutusta toimintaan.” 
 
”Mahdollistaa nuorten vaikuttamista kunnan asioihin.” 
 
 
 
 
Kyllä tiedän
15 %
Tiedän jotenkin
45 %
En tiedä
18 %
En kommentoi
22 %
Tiedän mikä on nuorisovaltuuston tehtävä/tarkoitus (%)
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Tämän vastauksen pohjalta nuoret vastasivat seuraavaan väittämään ”Toivakkaan 
tarvitaan nuorisovaltuusto (Kuvio 13). 20 vastaajaa eivät tienneet mikä on nuorisoval-
tuuston tehtävä/tarkoitus, joten silloin voi olla vaikeaa vastata myös siihen, että tarvi-
taanko nuorisovaltuustoa vai ei. 
 
 
 
 
 
Kuvio 13. Väittämä ”Toivakkaan tarvitaan nuorisovaltuusto”.  
Vastauksia 109 kappaletta. 
 
Anne Rikkola (2006) toteaa Pro Gradu-tutkielmassaan, että nuorille on tärkeää, että 
omassa kunnassa on nuorisovaltuusto. Myös Toivakassa selkeä enemmistö vastaa-
jista on sitä mieltä, että Toivakkaan tarvitaan nuorisovaltuusto (Kuvio 13). Kuitenkin 
melko pieni osa on täysin samaa mieltä ja suurin osa jokseenkin samaa mieltä. Tar-
koittaneeko tämä, että nuorisovaltuuston toimintaa ei välttämättä koeta automaatti-
sesti hyötynä, kun sitä ei ikinä ennen ole ollut? 
 
Väittämässä liki 40 prosenttia vastaajista ei osaa sanoa tarvitaanko Toivakkaan nuo-
risovaltuustoa vai ei ja avoimessa lisäkommenttikentässä moni vastaakin vielä, että 
”en tiedä”. Tämä voi johtua siitä, että nuorisovaltuuston toiminta ei ole tuttua tai sitä ei 
ymmärretä, eikä sen takia osata sanoa tarvitaanko sitä vai ei. Tämä voi tarkoittaa 
myös sitä, että vastaajat eivät osaa sanoa onko nuorisovaltuustosta oikeaa hyötyä 
vai ei.  
 
15,6
43
36,7
1,8 2,8
Täysin samaa
mieltä
Jokseenkin samaa
mieltä
En osaa sanoa Jokseenkin eri
mieltä
Täysin eri mieltä
Toivakkaan tarvitaan nuorisovaltuusto (%)
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Kuvion 13 väittämän avoimeen lisäkommenttikenttään tuli muun muassa tällaisia 
vastauksia: 
 
”Nuorisovaltuusto pystyy vaikuttamaan nuorten asioihin yksittäisten 
nuorten puolesta.” 
”Sais paremmin äänensä kuuluviin” 
”En tiedä mitään näistä asioista.” 
 
Tarpeellisuutta voi olla vaikea arvioida nuoren näkökulmasta, kun nuorisovaltuustoa 
ei ole ikinä ennen ollut kunnassa, eikä tämän takia ole arviopohjaa, miten nuorisoval-
tuusto toimisi. Nuorten arvio pohjustuu siis luultavasti muista kunnista kantautuviin 
arvioihin ja mielipiteisiin sekä siihen, miten heidän mielestä nuoret ovat nyt kuultu 
kunnan päätöksenteossa. Lisäksi vastaamiseen on saattanut vaikuttaa se miten 
muut nuorisovaltuustot ovat saaneet tehtyä toimintaansa näkyväksi kunnassa sekä 
kunnan ulkopuolella. Ovatko esimerkiksi kavereiden mielipiteet nuorisovaltuustotoi-
minnasta realistisia, näkyykö nuorisovaltuustojen toiminta ja työ nuorisovaltuuston ul-
kopuolellekin muille nuorille? 
 
Kyselyyn tuli yhteensä seitsemän selkeästi alatyylistä vastausta ja näiden kohdalla 
voisi pohtia miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen (Valli 2001a, 
102; Hirsjärvi ym. 2009, 195). Näiden ja ”en osaa sanoa” -vastauksien pohjalta voidaan 
myös miettiä ovatko nuoret oikeasti ymmärtäneet esittämiäni kysymyksiä.  
 
Yhteenvetona kyselystä ilmeni, että vastaajat haluaisivat vaikuttaa, mutta eivät tiedä 
vaikuttamisen väyliä tai eivät tunnista niitä. Lisäksi vastaajat haluaisivat, että nuoria 
kuultaisiin enemmän ja mielipiteillä olisi oikeasti väliä ja vaikutusta. Kyselystä heijastui 
myös vastaajien epävarmuus ”en osaa sanoa” -vastausten pohjalta. Onko aiheesta 
ollut liian vähän pohjatietoa, kun suurin osa vastauksista olivat epävarmoja? Tämän 
puolesta olisi hyvä, että vaikuttamisen maailmaa avattaisiin enemmän nuorille. 
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5.2 Nuorisovaltuuston perustamisen prosessi 
 
Nuorisovaltuuston perustaminen oli omanlainen prosessi. Prosessiin kuuluu selkeä 
alku ja loppu ja prosessin lopuksi tuotoksena syntyy jotain, tällä kertaa uusi nuoriso-
valtuusto (Jyväskylän yliopisto 2017).  
 
Ensimmäisenä asiana on hyvä saada prosessissa mukana olevat nuoret ja aikuiset 
asian taakse ja innostettua prosessin aloittamisesta. Prosessissa on yhtä tärkeää, 
että niin nuoret, nuorten tukiaikuiset ja kunnan päättäjät ovat kaikki asian takana, kun 
nuorisovaltuustoa lähdetään perustamaan. Toivakassa oli valmiiksi melko myöntei-
nen ilmapiiri nuorisovaltuustoa kohtaan periaatteen tasolla, sillä sen perustamisesta 
oli keskusteltu jo aiemminkin kunnassa. Kun nuoret itse ovat asian takana alusta al-
kaen, on heillä paljon enemmän motivaatiota myös jatkaa toimintaa ja pitää sitä yllä. 
Silloin he ovat jo alussa osallisuuden portaiden yläpäässä (Arnstein 1969; Gretschel 
2002; Uusi-Oukari 2016) ja silloin toiminta ei ala ylhäältä päin annettujen tavoitteiden 
kautta, vaan nuorten omasta halusta. Nuorten oman innostuksen lisäksi pitää nuor-
ten tueksi löytyä aikuisia, joilta löytyy halua edistää nuorten osallisuutta ja vaikutta-
mista sekä osaamista tämän mahdollistamiseksi. (Kallinen, 2014.) Onneksi Toiva-
kassa näistä aikuisista ei ollut pulaa ja toiminta saatiin hyvin käyntiin myös aikuista-
hojen kanssa. 
 
Ennen nuorisovaltuuston perustamista täytyy nuorisovaltuustolle luoda oma toiminta-
sääntö. Toimintasääntö täytyy olla nuorten tekemä ja nuorten näköinen, jotta myös 
toiminta on alusta lähtien nuorista lähtevää ja nuoret sitoutuvat sääntöihin. Toiminta-
sääntöön saa pohjaa esimerkiksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Kuntaliiton te-
kemän ”Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen” -
oppaasta. (Hurmeranta ym. 2016.) Toimintasäännön luomiseen kannattaa käyttää ai-
kaa ja miettiä perusteellisesti millainen nuorisovaltuuston rakenne toimii kunnassa 
parhaiten. Lisäksi ensimmäistä nuorisovaltuustoa perustaessa säännöt kannattaa pi-
tää riittävän löyhinä ja kevyinä, ettei innostus lopahda liian vaativiin sääntöihin. 
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Toisena asiana ennen nuorisovaltuuston perustamista kannattaa kunnanhallituksen 
antaa periaatepäätös nuorisovaltuuston perustamisesta. Tällöin kunnanhallitukselta 
on virallinenkin hyväksyntä nuorisovaltuuston perustamiselle jo ennen perustamista. 
 
Toimintasäännön ollessa valmis voi nuorisovaltuusto pitää perustamiskokouksen. 
Perustamiskokouksessa nuoret hyväksyvät nuorisovaltuuston jäsenet, toimintasään-
nön ja mahdolliset edustajat esittelemään nuorisovaltuuston toimintasääntöä kunnan-
hallituksen kokoukseen, jossa hyväksytään nuorisovaltuusto. Lopuksi kunnanhallitus 
vahvistaa ja nimeää nuorisovaltuuston ja hyväksyy toimintasäännön seuraavassa 
nuorisovaltuuston perustamisen jälkeen pidettävässä kokouksessa. Jos esimerkiksi 
toimintasäännöstä ei päästä nuorten ja päättäjien kanssa yhteisymmärrykseen, nuo-
risovaltuusto vie uudestaan muokatun toimintasäännön hyväksyttäväksi kunnanhalli-
tukselle. 
 
Yksi tärkeä huomio ja haaste Toivakan nuorisovaltuuston perustamisen prosessissa 
oli melko tiukka aikataulu, sillä ensimmäinen tapaaminen pidettiin maaliskuussa ja ta-
voite oli perustaa nuorisovaltuusto ennen kesäkuuta 2017. Meitä tukiaikuisia oli kui-
tenkin riittävästi jakamaan työmäärää ja minulla oli melko paljon aikaa käytettävänä 
tähän prosessiin, joka helpotti nopeaa aikataulua. Lisäksi meidän tukiaikuisten ei tar-
vinnut käyttää kovinkaan paljoa aikaa kiinnostuneiden nuorten etsimiseen, vaan nuo-
ret tekivät sitä työtä mallikkaasti. Prosessiin kannattaa kuitenkin varata riittävästi ai-
kaa, sillä on tärkeää luoda hyvä pohja toiminnalle jo alkuun jatkuvuuden takaa-
miseksi ja turhien haasteiden estämiseksi. 
 
Mitä prosessi vaatii sitten nuorilta, nuorisovaltuuston tukiaikuisilta ja päättäjiltä? Nuo-
rilta se vaatii motivoitunutta sitoutumista prosessiin, jotta nuorten ääni näkyy proses-
sissa. Nuorten täytyy olla myös kiinnostuneita aiheesta ja heillä pitää olla halua to-
teuttaa nuorisovaltuuston perustamista ja sen jälkeen nuorisovaltuustotoimintaa. Pro-
sessi vaatii myös tukiaikuisilta sitoutumista ja riittävästi aikaa käytettäväksi. Ihanteel-
lista olisi, jos kunnassa olisi työntekijä, joka pystyisi keskittymään riittävällä työajalla 
nuorisovaltuuston toiminnan tukemiseen (Kallinen 2014, 41). Prosessissa on hyvä 
varmistaa, että myös päättäjät ovat asian takana, arvostavat nuorisovaltuustotoimin-
taa ja tulevat omaksumaan nuorisovaltuustotoiminnan osaksi omaa käytännön työtä. 
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Nuorisovaltuuston perustaminen on yksi prosessi, mutta perustamisen jälkeen alkaa 
taas uusi prosessi, jossa koitetaan saada nuorisovaltuuston toiminta oikeasti osaksi 
kunnan hallintoa. Nuorisovaltuustotoimintaa on myös tärkeä kehittää koko ajan 
eteenpäin. Kokonaisprosessi ei tule koskaan loppumaan, mutta välillä on hyvä kat-
soa taakseen ja huomata mitä kaikkea onkaan saavutettu jo. 
 
5.3 Opas nuorisovaltuutetulle 
 
Tämän opinnäytetyön toisena produktina luotiin opas (LIITE 1) aloittavalle nuorisoval-
tuutetulle, jossa kerrotaan nuorisovaltuutetun luottamustoimesta ja Toivakan kun-
nasta. Oppaan visuaalinen ilme on toteutettu Nuorten Keski-Suomen graafisella oh-
jeistuksella ja pohjalla, jotta Nuorten Keski-Suomen työntekijät voivat hyödyntää 
opasta myös muissa Keski-Suomen kunnissa osana omaa ilmettä. Lisäksi opas anne-
taan Nuorten Keski-Suomelle muokattavana versiona, jotta opasta voi pienellä muok-
kauksella hyödyntää myös muissa Keski-Suomen kunnissa. Opas on tarkoitus jakaa 
niin konkreettisena paperisena oppaana kuin digitaalisena ladattavana tiedostona.  
 
Ensimmäinen pohjatyö alkoi oppaan tarkoituksen miettimisellä. Toivakkalaiset nuoret 
kertoivat, että he eivät oikein tiedä nuorisovaltuustotoiminnasta ja haluaisivat siihen 
tietoa jotenkin helposti. Lisäksi kaksi vaatimusta tuli esille vahvemmin kuin mikään 
muu; oppaan selkeys ja helppolukuisuus. Vaatimukset tulivat suoraan nuorilta ja siihen 
keskityttiin etenkin oppaan viimeistelyvaiheessa. Tämän kautta oppaan tarkoitukseksi 
muotoutui olla mahdollisimman kevyt, helppolukuinen ja nuorisovaltuutetun perusteh-
tävistä kertova opas, joka toimii ensimmäisenä pohjatietona nuorisovaltuutettuna ole-
misesta. Silloin siihen on helpompi tarttua uutena nuorisovaltuutettuna, kun asiat eivät 
ole liian vaikeita heti alkuun. Oppaan jälkeen enemmän tietoa tulee nuorisovaltuuston 
ohjaavien aikuisten kautta, jotka jakavat informaatiota nuorisovaltuuston kauden ai-
kana.  
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Tarkoituksen kartoittamisen jälkeen työ jatkui selvityksellä, millaisia oppaita on tällä 
hetkellä olemassa nuorisovaltuutetuille ja mitä niistä voisi ottaa mallia tulevaan oppaa-
seen. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry on tehnyt useita oppaita koskien nuoriso-
valtuustotoimintaa, kuten Nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopas (Lohi & Raunio 
2012) ja Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön luomiseen (Hur-
maranta ym. 2016). Oppaista sain mallia oppaan sisällön rakenteeseen sekä aiheisiin, 
mitä oppaaseen kannattaa kirjata.   
 
Ensimmäisen version valmistuttua opasta kommentoivat kaksi nuorisovaltuutettua 
nuorta eri kunnista. Toinen kommentoija oli toivakkalainen vasta nuorisovaltuustossa 
aloittanut nuori ja toinen muuramelainen nuori, joka on toiminut pidemmän aikaa nuo-
risovaltuutettuna. Tämän jälkeen opasta kommentoi Nuorten Keski-Suomi ry:n työnte-
kijä. Lopuksi opasta kommentoivat vielä kaksi toivakkalaista nuorta. Näiden kaikkien 
kommenttien pohjalta on opasta muokattu vielä enemmän nuorille sopivaksi. 
 
Oppaan sisällöksi muotoutuivat yleisesti nuorisovaltuuston tehtävän ja tarkoituksen ku-
vaus, maininta nuorisovaltuuston juridisista perusteista, Toivakan nuorisovaltuuston 
valinnan, tehtävien ja kauden kulun esittely, nuorisovaltuuston eri roolien ja roolien 
tehtävien esittely, keväällä 2017 toteutetun kyselyn nuorten toiveet nuorisovaltuustolle 
ja hyödyllisten linkkien esittely. Oppaan sisällöt ovat poimittuja muun muassa Toivakan 
nuorisovaltuuston toimintasäännöstä, jotta tärkeimmät toimintasäännön kohdat tulisi-
vat noteeratuiksi. 
 
 
6 POHDINTA JA ARVIOINTI 
 
 
Tässä kappaleessa pohditaan opinnäytetyössä nousseita aiheita, kuten muutosta, 
osallisuuden ja vaikuttamistoiminnan haasteita ja hyötyjä sekä aikuistahon tärkeyttä 
nuorisovaltuustotoiminnassa. Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan onnistunut pro-
sessi ja siihen olivat tyytyväisiä niin nuoret kuin tilaajatahotkin. Opinnäytetyöstä antoi 
arvion Nuorten Keski-Suomi ry, Toivakan kunta sekä Toivakan uudet nuorisovaltuu-
tetut. 
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6.1 Pohdinta 
 
Yhtenä tärkeimpänä havaintona oli se, että nuorisovaltuuston perustaminen täytyy läh-
teä nuorten tarpeesta ja innostuksesta onnistuakseen kunnolla. Ensimmäinen nuorten 
tarve ilmeni toivakkalaisen nuoren huolesta, kun Toivakassa ei ollut nuorisovaltuustoa 
(Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry 2017c) ja se piti sinne saada, niin nuoren toi-
veesta kuin lainkin edellytyksenä. Vastaaminen tähän nuoren huoleen sai nuoren in-
nostumaan nuorisovaltuuston perustamisesta ja hän sai oman innostuksen tarttumaan 
myös muihin. Lisäksi tämä nuori kutsui muut nuoret perustamistyöryhmään ja puhui 
heidät puolelleen. Tämä lisäsi nuorten innostusta varmasti enemmän kuin se, että me 
aikuiset olisimme alkaneet kutsumaan nuoria kokoon. Myös perustamistyöryhmän ko-
kouksissa nuorten kanssa toimiessa nousi esiin, että innostus toiminnan perustamista 
kohtaan oli korkeampaa, jos nuoret saivat olla eniten äänessä ja miettimässä asioita.  
 
Toivakassa käytyjen keskustelujen pohjalta kävi ilmi, että Toivakassa on monta vuotta 
keskusteltu nuorisovaltuuston perustamisesta, mutta sitä ei ole saatu kunnolla käyn-
tiin. Yhtenä syynä mainittiin se, että nuorisovaltuuston perustaminen ei ole ollut selke-
ästi kenenkään vastuulla, vaan sitä on pyöritelty niin koulun kuin kunnan työntekijöiden 
välillä. Kunnan ulkopuolisena toimijana saatoin tuoda tietynlaista ulkopuolista innos-
tusta ja tukea sekä käytännön tekijää toiminnan käynnistämiseen, joka auttoi nuoriso-
valtuuston perustamisessa nopeassa tahdissa. Opinnäytetyön tekeminen mahdollisti 
riittävän ajankäytön tähän projektiin ja helpotti prosessin etenemistä. 
 
Jo suunnitteluvaiheessa huomasin, että nuorisovaltuuston perustaminen Toivakkaan 
ei tule olemaan tukiaikuisten puolelta haastavaa, sillä jokainen tapaamani aikuinen 
vaikutti olevan selkeästi lasten ja nuorten osallisuuden puolella. Vapaa-aikasihteerin 
Satu Paalasen, hallintojohtaja Eero Raittilan ja etsivän nuorisotyöntekijä Iivari Pelto-
sen kanssa sovimme tehtävien jaon ja suurin piirtein vastuutehtävät. Olimme Satu 
Paalasen ja Iivari Peltosen kanssa säännöllisesti yhteyksissä ja viestiminen oli help-
poa. Kuitenkin nuorisovaltuuston perustamisen nopea aikataulu toi omat haasteensa 
prosessiin. 
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Tutkimusmenetelmäksi valittu kysely oli sopivin vaihtoehto tässä tilanteessa, sillä ky-
seessä oli kvantitatiivinen eikä kvalitatiivinen tutkimus ja selvityksessä haluttiin mah-
dollisimman paljon vastauksia nuorilta. Toivakkalaisten nuorisovaltuutettujen haastat-
telut olisivat saattaneet antaa vahvempaa tukea kyselylle, mutta aikaresurssit eivät an-
taneet mahdollisuutta kunnollisen haastattelun toteutukselle. 
 
Kysely toteutui kokonaisuudessaan melko hyvin. Kysely oli selkeän näköinen ja vaikutti 
koevastaajan mielestä helposti täytettävältä. Kyselystä löytyi myös alkusanat opetta-
jille välitetyn infokirjeen lisäksi sekä lopusta kiitokset. Kyselyyn tuli riittävästi vastauksia 
ja ainakin suurin osa nuorista vastasi kyselyyn kunnolla ja huolellisesti. Kyselyä olisi 
voinut testata vielä useammalla koehenkilöllä, sillä yhden nuoren koevastaus ei vielä 
anna kunnollista testaamista kyselylle. Kuitenkin melko kiireinen aikataulu aiheutti koe-
vastaamisen rajoittumisen vain yhteen henkilöön. (Valli 2001a, 102; Hirsjärvi ym. 2009, 
204-205; Vilkka 2015, 108.) 
 
 
6.1.1 Muutos toimintatavoissa ja muutoksen vaiheet  
 
Nuorisovaltuustoa perustaessa tein sen huomion, että nuorisovaltuuston perustami-
nen Toivakkaan ensimmäistä kertaa on suuri muutos Toivakan yhteisössä ja toiminta-
kulttuurissa. Toivakan nuorisovaltuusto oli varmasti hyväksytty periaatteen tasolla jo 
niin päättäjien kuin nuortenkin puolesta. Kuitenkin nuorisovaltuuston muuttuminen 
osaksi Toivakan kuntahallintoa on vasta alkutekijöissä ja muutosprosessi on vasta al-
kuvaiheessa opinnäytetyön jälkeen vasta alkutaipaleella. Nuorisovaltuuston sisäistä-
minen osaksi kunnan hallintoa vaatii aikaa ja monta pienempää muutosprosessia, jotta 
nuorisovaltuusto alkaa olla osana Toivakkaa ja Toivakan hallintoa. Pelkästään annettu 
aika ja resurssit eivät takaa muutoksen onnistumista (Roukala 1998, 30).  
 
Muutosprosessi (Kuvio 14) on ihmisistä riippuvainen; jos ihmiset ja heidän toimintata-
vat eivät muutu, ei muutu organisaationkaan. Jos esimerkiksi toivakkalaiset päättäjät 
eivät hyväksy nuorisovaltuuston toimintaa eivätkä ota nuorisovaltuustoa huomioon, 
nuorisovaltuusto ei välttämättä tule kunnolla osaksi kuntahallintoa. Päättäjien ja ylipää-
tään aikuisten lisäksi myös nuorten täytyy hyväksyä nuorisovaltuusto tärkeäksi osaksi 
kunnan toimintoja ja omaksua toimintatapa. (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 145.) 
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Toivakassa mikään muutosprosessi ei ole vielä päässyt päätökseensä ja osa muutos-
prosesseista on vasta alkamassa. Roukalan mukaan muutosprosessissa kieltäminen 
on ensimmäinen vaihe, jossa muutos torjutaan ja kielteistä asennetta perustellaan 
aiemmilla olemassa olevilla hyvillä toiminnoilla tai toimintatavoilla, esimerkiksi sillä, että 
Toivakassa kuullaan jo riittävästi nuoria. Muutos tuo epävarmuutta, sillä se on askel 
tuntemattomaan. Tämän jälkeen tulee puolustautuminen; vaihe, jolla pyritään peruste-
lemaan miksi uusi toimintatapa pitäisi estää, esimerkiksi resurssien puutteen takia. Tä-
män aikana uuden toimintatavan omaksuminen jo alkaa. (Roukala 1998, 32.) 
 
Seuraavana muutosprosessissa tulee hyväksyminen. Tätä vaihetta tutkijat eivät ole 
selittäneet tyhjentävästi, hyväksyminen vain tapahtuu. Jos hyväksymistä ei tapahdu, 
joudutaan palaamaan alkuun. Hyväksymisen jälkeen tapahtuu omaksuminen; alku-
hankaluudet on voitettu ja uusi toimintatapa alkaa olla enemmän osana omaa toimin-
taa. Esimerkiksi Toivakassa päättäjät jossain kohtaa omaksuvat nuorisovaltuuston toi-
minnan osana toimintaansa. Viimeisenä vaiheena on laajentaminen. Laajentamisen 
vaiheessa alussa haluttujen uusien asioiden toteutuminen on tapahtunut. Muutoksesta 
on tullut tekijöille sisäinen malli ja se on osana kaikkien toimintaa. Toivottavasti myös 
Toivakassa päästään tähän viimeiseen vaiheeseen asti. (Roukala 1998, 32-33.) 
 
 
 
Muutosprosessin vaiheet: 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 14. Muutosprosessin vaiheet (Roukala 1998, 32). 
 
  
Kieltäminen
•Muutos torjutaan 
ja perustellaan 
aiemmilla hyvillä 
käytänteillä
Puolustautuminen
•Muutoksen 
kielteistä vastausta 
pyritään 
perustelemaan
Hyväksyminen
•Aletaan 
käyttäytymään 
muutetun 
mukaisesti 
Omaksuminen
•Muutoksen 
alkuhankaluudet 
on voitettu, 
muutos enemmän 
osana omaa 
toimintaa
Laajentaminen
•Muutoksessa 
haluttujen uusien 
asioiden 
oppiminen on 
tapahtunut
•Muutos on osana 
tekijöitä
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Tämän työn pohjalta ei pysty sanomaan tarkalleen missä vaiheessa muutosproses-
sia Toivakassa mennään. Työn pohjalta ei voi sanoa sitäkään, että onko Toivakassa 
ollut kielteistä asennetta nuorisovaltuustoa kohtaan tämän työn aikana vai onko se 
vaihe ohitettu jo aiemmin, sillä en työssäni tutkinut esimerkiksi päättäjien, nuorten tai 
tukiaikuisten asennetta nuorisovaltuustoa kohtaan. Kuitenkin omien havaintojen pe-
rusteella en huomannut yhtäkään vastustavaa asennetta nuorissa, tukiaikuisissa kuin 
päättäjissäkään. 
 
6.1.2 Osallisuuden ja vaikuttamistoiminnan haasteet ja hyödyt 
 
Maija Uusi-Oukarin Pro Gradu -tutkielman taustoittavassa haastattelussa haastatellut 
nuoret arvelivat, että ”keskivertonuori tuntee kaupungin palveluita ja toimintaa heikosti, 
eikä tieto tavoita nuoria riittävästi”.Tämän lisäksi myös nuoren oma aktiivisuus ja kiin-
nostus on keskeistä toimintoihin tutustumisessa. (Uusi-Oukari 2016, 56.) Tämä sama 
syy voi olla myös toivakkalaisten nuorten epävarmoissa vastauksissa (kts. Kuviot 7, 8, 
10 & 13). 
 
Tästä kumpuaa yksi huoli nuorten tasa-arvoisessa kohtelussa ja mahdollisuuksissa 
vaikuttaa; tasapuolinen tiedon saanti. Aikuistahojen kautta tiedon välittäminen vaikut-
tamistoiminnoista pitää olla laajaa ja myös ei-valmiiksi aktiivisten nuorten tavoitetta-
vissa. Jos aikuiset kertovat vain heidän olettamille niin sanotuille valmiiksi aktiivisille 
nuorille vaikuttamismahdollisuuksista, tapahtuu nuorten eriarvoistuminen jo heti kätte-
lyssä. Tällöin vain osa nuorista saa mahdollisuuden vaikuttaa ja heillä on enemmän 
tietotaitoa vaikuttamisesta ja loput joutuvat pärjäämään esimerkiksi vain normaalilla 
opetussuunnitelmaan kuuluvalla tiedolla. (Korpinen 2010, 15; Eskelinen ym. 2012, 40.) 
 
Yksi kuultu haaste osallisuudessa on se, että se vie aikaa ohjaavalta aikuiselta nor-
maalia enemmän ja se voi olla vain aikuisen omasta asenteesta ja ajattelutavasta kiinni 
(Tilkanen 2013). Tässäkin kyseessä on edellä mainittu muutosprosessi ja kielteinen 
alkuasenne on luonnollista, kunhan prosessi etenee, eikä jää alkuongelmiin kiinni 
(Roukala 1998).  
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Osallistava toimintatapa saattaa jopa vähentää oman työskentelyyn vievää aikaa, sillä 
mitä enemmän antaa osallistujille vaikutusvaltaa ja kuuntelee heidän ideoita, sitä 
enemmän ohjaavan aikuisen rooli muuttuu enemmän valmentajamaiseksi. Kun osal-
listujat luottavat siihen, että heitä kuunnellaan, he saavat päättää ja vaikuttaa toimin-
taan tulevat hekin aktiivisemmiksi toimijoiksi (Koivu 2010). 
 
Yhtenä osallisuuden haasteena on se, miten osallisuutta voi todentaa ja mitata. Onko 
toiminta oikeasti vai näennäisesti osallistavaa? Osallisuudessa on kuitenkin kyse hen-
kilön omasta tunteesta ja kokemuksesta. Vaikka toiminnan ohjaaja olisi todella varma, 
että osallisuus toteutuu ryhmässä, voivat ryhmäläiset olla eri mieltä asiasta. Vastauk-
sena haasteeseen on nuorten kanssa toteutettava palaute ja purku. On tärkeää, että 
nuoria kuullaan tuntevatko he olonsa tärkeiksi ja osallisiksi yhteisössä. Palautteen 
avulla pystyy selvittämään, miten osallisuutta voisi edistää vielä enemmän. Jokaista 
nuorta täytyisi kuulla, sillä jokaisella on oma kokemus osallisuuden asteesta. Hyvä oh-
jaava aikuinen osaa yhdistää palautetta niin, että tulevaisuudessa nuoret ovat vielä 
enemmän mukana toiminnassa. (Kiilakoski 2007; Koivu 2010; Aula 2012, 23.)  
 
Vaikuttamistoimintaa voidaan pitää melko kaukaisena asiana omassa elämässä, jos 
ei ole valmiiksi mukana jossain vaikuttajaryhmässä (Korpinen 2010). Vaikuttaminen 
on kuitenkin meidän arkielämässä mukana aina. Kuten Aaro Harjukin (2003) totesi 
nykypäivän vaikuttamisesta, teemme joka päivä valintoja, joilla vaikutamme maail-
maan, joskus tarkoituksella, joskus huomaamattamme. Tämän takia vaikuttamistoi-
minnasta pitäisi puhua enemmän ruohonjuuritason esimerkkien kautta. Silloin vaikut-
taminen on helpommin lähestyttävissä ja saamme ihmiset ymmärtämään sen, että 
jokainen pystyy vaikuttamaan tässä maailmassa omilla valinnoilla ja toiminnalla. 
 
Kun käsitellään lapsia ja nuoria kansalaistoimijoina, on hyvä ymmärtää, että ystävyy-
det ja kaveruudet ovat heille yksi tärkeimmistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin läh-
teistä (Myllyniemi 2006, 34-35; 2008, 72-73). On tärkeää, että nuoret kokevat ole-
vansa osana yhteisöä, tulevat kuulluksi ja saavat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. 
Tämä luo luottamusta ja uskoa siihen, että jokainen voi vaikuttaa elämäänsä koske-
viin asioihin. Se luo meille aktiivia kansalaisia, jotka luottavat yhteiskuntaan ja demo-
kratiaan ja jotka haluavat vaikuttaa asioihin. Ilman heitä meidän demokraattinen hy-
vinvointiyhteiskunta ei toimisi. (Eskelinen ym. 2012; Kiilakoski ym. 2012.) 
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6.1.3 Aikuistahon tuki nuorten vaikuttamistoiminnassa 
 
Nuorisovaltuuston ohjaava aikuinen on yleensä nuorisovaltuuston lähin kontakti aikuis-
ten ja kunnanhallinnon puoleen. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toteuttamassa tut-
kimuksessa nuoret pitivät ohjaavaa aikuista korvaamattomana ja oman työntekijän me-
nettäminen nähtiin vakavana uhkana (Kallinen 2014, 41). Tämän takia on tärkeää, että 
ohjaava aikuinen toimii osallistavasti ja toteuttaa osallisuutta osana arkista toimin-
taansa. 
 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toteuttamassa tutkimuksessa nostettiin kaksi eri-
laista ohjaavan aikuisen roolia. Ohjaava aikuinen voi olla lähinnä niin sanottu ”perään-
katsoja” kuin varsinaiseen työskentelyyn osallistuva. Tällöin ryhmän omaehtoisuus ja 
aktiivisuus korostuvat. Toisenlaisena ohjaavana aikuisena nähtiin taas sellainen aikui-
nen, joka työskentelee ryhmän kanssa ja on osana ryhmää. Tämä nähtiin positiivisena 
asiana, kunhan ohjaava aikuinen ei ole ryhmän keskiössä, vaan nimenomaan lähei-
senä tukena. (Kallinen 2014, 41-42.)  
 
Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Juha Nikkilä opetti taas osallistavan peda-
gogiikan tunneilla, että lasten ja nuorten näkökulmasta aikuinen saattaa olla kuin kro-
kotiili – pienet korvat ja suuri suu. Silloin aikuinen puhuu enemmän kuin kuuntelee, kun 
se pitäisi olla juuri toisin päin. (Nikkilä 2015.) Aikuisen kuuntelusta täytyy myös seurata 
jotain, että mielipiteellä on oikeasti ollut jotain merkitystä. Aikuinen voi esimerkiksi pe-
rustella miksi nuoren mielipidettä ei voida toteuttaa tai kertoa miten hän asiaa vie 
eteenpäin ja kertoa miten asia päättyi. Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tutkimuksen 
aineiston perusteella ohjaavan aikuisen suhde ryhmään heijastuu koko ryhmän luon-
teeseen oleellisesti (Kallinen 2014, 42). Oma rooli ja toimintatapa onkin hyvä tunnistaa 
nuorten ohjaajana. 
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6.1.4 Nuoret vallan kahvassa vai näennäisvaikuttajina? 
 
Nuorisovaltuustoja nuorten vaikuttamiskanavana ei ole kovin paljoa tutkittu, joten ar-
viotakaan nuorisovaltuustotoiminnasta ei ole kovin paljon tehty. Tämän pohjalta ei voi 
siis sanoa, että nuorisovaltuusto olisi paras väylä nuorten äänen kuulumiselle kun-
nassa. Sen takia onkin hyvä miettiä, että onko nuorisovaltuusto oikeasti se toimiva 
nuorten väylä vaikuttaa.  
 
Tätä työtä tehdessäni en kuitenkaan törmännyt juurikaan negatiivisiin kokemuksiin 
nuorisovaltuustotoiminnasta. Löytämäni haasteet kohdistuivat eniten nuorten oikeisiin 
vaikutusmahdollisuuksiin kunnassa ja riskeihin näennäisosallisuuteen. Kuten Meiju 
Hiitolakin (2016, 17) opinnäytetyössään kirjoittaa, nuorisovaltuustolta saatetaan ky-
syä mielipidettä johonkin asiaan, mutta kysymys tulee niin myöhään, ettei nuorten 
mielipiteellä ole enää merkitystä kuin pieniin yksityiskohtiin. 
 
Anu Vallinkoski (2017) käsittelee Pienet kansalaiset -artikkelissa Lapsen maailma -
lehdessä lasten osallistumista yhteiskunnassa, lapsiin ja nuoriin kohdistuneita osallis-
tamishankkeita ja haastattelee Elina Stenvallia, joka on tehnyt väitöskirjan lasten ja 
nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Yksi vaikea ristiriita lasten ja nuorten 
osallisuudessa on lasten ja nuorten vaikuttamiskanavien syntyminen, josta myös Val-
linkoski kirjoittaa: 
 
”Lasten osallistumisen paikat kuten nuorisovaltuustot ja oppilaskuntien 
hallitukset ovat syntyneet kaikki aikuisten aloitteesta ja niiden esikuvat 
ovat poimittu aikuisten maailmasta. Aikuiset myös yleensä sanelevat 
sen, millaisista asioista lapset saavat päättää.” (Vallinkoski 2017.) 
 
Lapset ja nuoret saattavat toimia siis jo lähtökohtaisesti aikuisten asettamissa mal-
leissa. Vielä jos aikuiset päättävät valmiiksi, että mihin asioihin lapset ja nuoret saa-
vat vaikuttaa on näennäisosallisuuden määritelmät täytetty. Stenvallin mukaan moni 
aikuinen ajattelee, että lasten päättävien elimien pääasiallinen tehtävä on opettaa 
lapsille päätöksentekoa ja antaa kokemusta vaikuttamisesta. Kuitenkin lasten päättä-
vien elimien pitäisi olla enemmänkin linkkejä suoraan lasten ja nuorten maailmaan ja 
välineitä siihen, että aikuiset saavat tietää mitä mieltä lapset ja nuoret oikeasti ovat. 
(Vallinkoski 2017.)  
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Onko nuorisovaltuusto siis ylipäätään vain tapa opettaa nuoria toimivaan kuin aikui-
set vai onko se oikeasti hyvä väylä nuorten vaikuttamiseen? Onko esimerkiksi tar-
peellista opetella aikuisten kokouskäytäntöjä nuorten kanssa nuorisovaltuuston ko-
kouksia varten? Tarvitsevatko nuoret niitä, vai olisiko parempi toimia heidän omalla 
tavallaan? Tehdäänkö toimintaa oikeasti nuorten ehdoilla ja nuorten näköisesti, vai 
yritämmekö me mahduttaa nuoria meidän aikuisten luomiin valmiisiin malleihin? Jo-
kainen nuorisovaltuusto on erilainen ja sen takia yleistäminen on mahdotonta. On 
kuitenkin hyvä katsoa omaa toimintaa niin aikuisena kuin nuorenakin kriittisesti. Toi-
mitaanko oikeasti nuoria osallistaen, vai annetaanko valmiita malleja ja muotteja nuo-
rille, joihin he joko mahtuvat tai eivät?  
 
Kuten aiemmin mainittu, tämän opinnäytetyön kyselyssä selvisi, että toivakkalaiset 
nuoret eivät oikein tiedä vaikuttamisen väylistä tai keinoista kovin paljoa. Myös nuori-
sovaltuustojen asema saattaa olla epäselvä tavalliselle nuorelle. Jos lapsille ja nuo-
rille annettaisiin selkeä valta valtuustojen ja muiden väylien epäselvän aseman sijaan 
saattaisi se innostaa myös muita lapsia ja nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan (Val-
linkoski 2017). 
 
Myös lakiin kirjattavat uudet pykälät nuorten kuulemisesta saattavat aikuisten mie-
lestä olla lottovoitto osallisuuden edistämisessä, mutta ovatko nuoret samaa mieltä? 
Esimerkiksi eräs Nuoren Ääni Keski-Suomessa -ryhmän jäsen totesi minulle keväällä 
2017, että nuorisovaltuustojen kirjaaminen kuntalakiin ei ollut hyvä juttu, sillä jos joku 
on pakollista, niin se ei ole kivaa ja latistaa innostuksen. Kuitenkin tämänkin keskus-
telun päätteeksi totesimme, että sillä on vaikutusta, miten asian esittää. Myös näkö-
kulma vaikuttaa asenteeseen; jollekin joku pakollinen asia voi toiselle olla mahdolli-
suus.  
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6.2 Työn tilaajien arvio 
 
Opinnäytetyön arvioivat molemmat tilaajatahot, Nuorten Keski-Suomi ry:n toiminnan-
johtaja Eeva-Liisa Tilkanen ja Toivakan kunnan vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen. 
Lisäksi Toivakan uuden nuorisovaltuuston nuorilta pyydettiin palautetta työstä nuori-
sovaltuuston perustamisessa ja luodusta oppaasta. Molemmat tilaajatahot sekä nuo-
risovaltuuston nuoret olivat kaikki sitä mieltä, että opinnäytetyöstä on ollut hyötyä ja 
apua ja se palveli niin tilaajatahoja kuin nuoriakin erittäin hyvin.  
 
 
6.2.1 Toivakan nuorisovaltuuston nuorten arvio 
 
Tärkeimpänä kohderyhmänäni oli Toivakan nuoret ja etenkin uudet nuorisovaltuute-
tut. Nuorten takia ja heidän vaikuttamismahdollisuuksien edistämisen takia tämä 
opinnäytetyökin on tehty. Heidän kokemus prosessista kertoo omasta toiminnastani 
ja siitä, onko se koettu tarpeellisena. Tämän takia myös heidän palaute oli tärkein ja 
heidän arvio tulee ensimmäisenä.  
 
Nuoret olivat todella tyytyväisiä apuun nuorisovaltuuston perustamisessa ja muuta-
mat kokivat, että nuorisovaltuustoa ei olisi saatu perustettua ilman apua. Nuoret oli-
vat myös tyytyväisiä luotuun oppaaseen ja sanoivat, että se on mukavan selkeä ja 
siitä ymmärtää mistä nuorisovaltuustotoiminnassa on kyse. Alla muutama suora lai-
naus nuorten palautteesta: 
”On ollut paljon apua nuvan perustamisessa! Oot ollut niin hyvin perillä 
asioista ja tietoinen kaikista pikku jutuistakin! Tuskin olis onnistunut ilman 
sun apua!” 
 
”No sitä juttuu (opasta) oon unohtanut lukee, mut paljon apuu on mun 
mielestä ollu tosi paljon.” 
 
”Mun mielestä ei alkuun varmaan oltais päästykkään ilman sua. Tosi hy-
vää työtä on ollut ja oppaassa oli kaikkee tarvittavaa. Se oli todella  
selkee ja miellyttävä lukee.” 
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6.2.2 Nuorten Keski-Suomi ry:n arvio 
 
Nuorten Keski-Suomi ry:n arvion antoi toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Tilkanen. Tilkanen 
kommentoi työtä, että se on hyvin ajankohtainen ja liittyy kiinteästi Osallistuva nuo-
riso – osallistava kunta -hankkeen toimintoihin, jossa tavoitteena on tukea nuorten 
paikallistason vaikuttamistoimintaa. Hankkeessa erityisenä painopisteenä on nuoriso-
valtuustotoiminnan tukeminen, joten työ palveli täysin hankkeen tavoitteita. 
 
Lisäksi Tilkanen kommentoi työn hyötyä ja käytettävyyttä: 
 
”Opinnäytetyö toi konkreettisen avun yhteen kuntaan ja loi sinne hyvän 
pohjan tulevalle työskentelylle. Opinnäytteellä on käyttöarvoa myös mui-
den kuntien työssä. Siitä voi ottaa oppia ja koppia nuvan käynnistämi-
sessä niin koko prosessin kannalta kuin hyödyntämällä nuorille tehtyä 
opasta ja kyselyä.” 
 
Tilkanen nosti arviossaan myös sen, että oppaan lisäksi myös kyselyä pystyy hyö-
dyntämään myös jatkossa. Tilkasen mukaan olen päässyt hyvin sisälle työni aihepii-
riin ja itsenäinen työskentely sujui minulta hyvin. Loppusanoina Tilkanen kommentoi 
osaamistani, että ”opinnäyte vain vahvisti osaamista tuoden näkökulmia ja teoriaa 
työn tueksi.” 
 
 
6.2.3 Toivakan kunnan arvio 
 
Toivakan kunnan puolesta arvion teki vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen, joka on toi-
nen Toivakan nuorisovaltuuston ohjaavista aikuisista. Paalasen kanssa käytyjen kes-
kustelujen pohjalta kävi ilmi, että he olivat tyytyväisiä työhöni ja työn tuloksiin. Hä-
nestä huokui myös se koko prosessin aikana, että nuorisovaltuuston perustaminen 
oli ja on edelleen tärkeä aihe. Hän nosti myös sen esille, että ilman minua nuorisoval-
tuustoa ei olisi välttämättä saatu perustettua ainakaan vielä. Hänellä ja muillakin nuo-
risovaltuuston perustamisen ympärillä toimineilla aikuisilla oli myös selkeä luottamus 
minun toimintaa kohtaan, sillä sain toimia hyvin itsenäisesti ja minun toimintaani ei 
kyseenalaistettu prosessin aikana.  
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Paalanen antoi myös kirjallisena palautteena arviota, jossa arvioi minun toimintaani 
Toivakassa: 
”Laura Saartoala on tehnyt hyvää työtä Toivakan nuorisovaltuuston 
eteen, hänen avulla saimme Toivakkaan vihdoinkin nuorisovaltuuston. 
Laura on tutustunut hyvin Toivakan kuntaan ja sen toimintaympäristöön 
tehdessään opinnäytetyötään ja hän on ollut mukana monessa NuVa pa-
laverissa. Opinnäytetyöstä näkee, miten hän on kokenut tekemänsä työn 
tärkeäksi. Laura omaa hyvät taidot toimia nuorten parissa ja nuorilla on 
vahva luottamus Lauraan.” 
 
6.3 Oma arvio 
 
Opinnäytetyön teko oli erittäin opettavainen ja itseäni kehittävä prosessi. Nuorten 
kanssa toimiessa itse oppii vähintään yhtä paljon kuin nuoret itse ja se onkin syy, 
miksi nuorten kanssa toimiminen on niin antoisaa itselle. Opinnäytetyön aikana oma 
osaaminen ja teoriapohja vahvistuivat todella paljon ja työn tekemisen aikana huo-
masi, että aihe on itselle todella tärkeä ja jaksaa innostaa koko ajan vain enemmän. 
 
Opinnäytetyön aihe oli hyvä valinta ja ajankohtaisesti tärkeä asia, sillä Toivakan nuo-
risovaltuuston perustaminen oli nuorten kautta kantautunut tarve sekä kuntalain 
(2015/410) puolesta juridisesti pakollista. Toivakan nuorisovaltuusto perustettiin juuri 
ennen lain voimaan tuloa, joten Toivakan kunta ei missään kohtaan rikkonut lakia 
nuorisovaltuuston olemassa olon suhteen, toisin kuin 65 muuta Manner-Suomen 
kuntaa, joissa ei kesäkuun alussa ollut vielä nuorisovaltuustoa (Heikura 2017).  
 
Opinnäytetyön toteutus sujui mielestäni hyvin. Saimme Toivakassa kevään suunnitel-
mat melko nopeasti kasaan ja toteutus onnistui yhteistyössä nopealla aikataululla. 
Tästä on syytä kiittää Toivakan päässä olleita nuoria ja aikuisia, erityisesti Toivakan 
uuden nuorisovaltuuston jäseniä, Toivakan nuorisovaltuustoa perustamassa olleita 
aikuisia sekä Nuorten Keski-Suomi ry:n työntekijöitä. 
 
Produktina luotuun oppaaseen olen myös tyytyväinen. Itselleni oli tärkeää, että nuo-
ret ovat vaikuttamassa oppaan sisältöön ja ulkonäköön ja tämä myös toteutui kiitettä-
västi. Opas on selkeä ja helppolukuinen, joten tavoitteeseen päästiin. Uskon, että op-
paasta on hyötyä myös muissa kunnissa kuin Toivakassa. Oppaan ulkonäkö on rai-
kas ja nuorekas ja tästä saankin kiittää työnkaveriani Milla Lähtevänojaa, joka taittoi 
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oppaan ja oli muutenkin auttamassa oppaan toteutuksessa. Oppaaseen olisi voinut 
luoda vielä oman osion erilaisille sanoille ja käsitteille, jotka olisi avattu selkeästi 
konkreettisilla esimerkeillä, mutta aikaresurssit tulivat vastaan siinä kohtaa. 
 
Kysely toimi mielestäni melko hyvin, harva vastaajista kommentoi kyselyyn, että ei 
ymmärrä kyselystä mitään. Kuten aiemmin mainitsin, kysely tehtiin melko nopealla 
aikataululla ja sitä testasi vain yksi nuori ennen kyselyn lähettämistä. Kyselyä olisi 
voinut testata useammalla koevastaajalla ja myös haastatella heitä vielä tarkemmin, 
että ovat kysymykset ymmärrettävissä ja miten he ymmärtävät kysymykset. Kyselyä 
kannattaa myös testata nuorella, joka asuu tutkittavalla paikkakunnalla, sillä ulkopuo-
lisena ei välttämättä tiedä tarkkaan, miten kunnassa toimitaan ja mitä kannattaa ottaa 
huomioon. Esimerkiksi nuorten omia ryhmiä voi olla kunnassa toiminnassa, vaikka 
niitä ei esimerkiksi kunnan internet-sivuilla lue. Minulla oli kyselyä luotaessa onneksi 
nuori auttamassa ja kertomassa mitä Toivakassa tapahtuu ja mitä kannattaa ottaa 
huomioon, vaikka en hänellä testannut kyselyä. Tämän kaltaiset asiat on hyvä tiedos-
taa kyselylomaketta muokatessa toiseen kuntaan. 
 
Kuten aiemmin mainitsin, Nuorten Keski-Suomi ry:n toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Til-
kasen arviosta nousi myös kyselyn käytettävyys myös jatkossa. Tätä en ollut itse aja-
tellut, mutta olen tyytyväinen, että myös kyselylle on käyttöä myöhemminkin. Kyse-
lyäkin pystyy muokkaamaan helposti palvelemaan jotain muuta kuntaa, jossa halu-
taan kerätä nuorten mielipidettä vaikuttamisesta ja kuulluksi tulemisesta.  
 
Yksi suurimmista onnistumisen kokemuksista tuli nuorisovaltuuston syyskuun alussa 
järjestetyn tapaamisen yhteydessä. Hallintojohtaja Eero Raittila pyysi nuorisovaltuus-
toa esittäytymään kunnanhallitukselle ja päätimme sopia tapaamisen nuorisovaltuu-
tettujen kanssa ennen esittäytymistä. Tapaamisessa oli paikalla 5 nuorisovaltuutettua 
ja heidän kanssa muistelimme kesän jäljiltä mitä nuorisovaltuusto tekikään ja mikä 
sen tarkoitus olikaan ja teimme seuraavan kokouksen asialistan ja laitoimme kokous-
kutsuun eteenpäin.  
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Nuoret vaikuttivat tapaamisessa hieman siltä, että nyt asiat eivät mene ihan perille 
asti ja, että nuorisovaltuuston asia olisivat vielä epäselviä. Kuitenkin kun siirryimme 
tapaamaan Toivakan kunnanhallitusta, nuoret niin sanotusti puhkesivat kukkaan. He 
keskustelivat hyvin asiallisesti kunnanhallituksen päättäjien kanssa ja osasivat kertoa 
kaiken, mitä aiemmin olimme käyneet läpi. He kertoivat itsevarmasti ja ylpeydellä it-
sestään, nuorisovaltuuston perustamisen prosessista ja siitä mihin he haluaisivat vai-
kuttaa kuluvana kautena. Sillä hetkellä totesin mielessäni, että nämä nuoret ovat täy-
sin kartalla nuorisovaltuustosta ja tulevat saamaan tähdetkin taivaalta, jos vain sitä 
haluavat. Samaisena hetkenä olin myös kiitollinen siitä, että olin saanut toimia juuri 
näiden nuorten kanssa ja nähnyt tämän kasvuprosessin nuorissa. 
 
Työ palveli myös toista tilaajaa, Nuorten Keski-Suomea, ja sitä kautta helpotti omaa 
työtäni. Pienillä muutoksilla opasta pystyy hyödyntämään Osallistuva nuoriso – osal-
listava kunta -hankkeessa eri kunnissa. Lisäksi opinnäytetyö vahvisti omaa osaamis-
tani sekä tietopohjaa, jota pystyn hyödyntämään työelämässä. Tämän työn jälkeen 
uskaltaa sanoa, että on jollain tasolla nuorten osallisuuden ja vaikuttamistoiminnan 
ammattilainen.  
 
 
6.4 Tutkimuksen reliaabelius ja validius 
 
Tutkimuksen reliaabelius eli luotettavuus tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta 
(Hirsjärvi ym. 2009, 231; Vilkka 2015, 194). Toivakkaan kohdistettu tutkimus on pää-
osin yleistettävissä esimerkiksi toiseen kuntaan, jossa ei ole ollut nuorisovaltuustoa 
ennen. Esimerkiksi suuremmassa kunnassa perustaminen voi kestää kauemmin kuin 
pienemmässä kunnassa, mutta itse prosessi pysyy melko samassa. Myös samat toi-
mijat ja toimintavaiheet pitää olla mukana prosessissa. Toivakassa toteutetun kyse-
lyn vastaukset ovat myös melko saman suuntaisia kuin esimerkiksi Uusi-Oukarin 
(2016) haastattelemien nuorten vastaukset.  
 
Validius eli pätevyys tarkoittaa taas tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä mitä pitikin 
mitata (Hirsjärvi ym. 2009, 231; Vilkka 2015, 193-194). Kyselytutkimus oli melko hyvä 
valinta tarvekartoituksen tekoon, sillä vastauksia tarvittiin määrällisesti paljon (Hirs-
järvi ym. 2009, 195; Vilkka 2015, 94).  
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Aineiston keruun luotettavuutta on vaikea todentaa, sillä ei voi tietää ovatko vastaajat 
vastanneet kuinka tosissaan tai huolimattomasti. Myös ympäristötekijät saattavat vai-
kuttaa vastaamiseen, on esimerkiksi eri asia vastata kyselyyn rauhallisessa kuin me-
luisassa luokassa. Toisaalta, kirjallinen vastaaminen saattaa laskea kynnystä vastata 
oman mielipiteen mukaisesti, kun kukaan muu ei näe mitä henkilö itse vastaa.  
 
Lisäksi on vaikea osata sanoa ovatko nuoret ymmärtäneet kysymyksiä niin kuin ne 
on tarkoitettu ymmärrettävän (Hirsjärvi ym. 2009, 195; Valli 2001, 102).  Esimerkiksi 
”tiedän mikä on nuorisovaltuuston tehtävä/tarkoitus” -väittämän jälkeen olisi ollut 
hyvä avata itsekin mikä nuorisovaltuuston tehtävä/tarkoitus on. Nyt kyselyssä osa 
nuorista, jotka eivät tienneet mikä nuorisovaltuuston tehtävä/tarkoitus on, vastasivat 
seuraavaan ”Toivakkaan tarvitaan nuorisovaltuusto” -väittämään epävarmoilla tie-
doilla. Tämä saattoi muuttaa vastaustuloksia, sillä pohjatiedot eivät olleet kaikilla kun-
nossa, eivätkä he välttämättä ymmärtäneet mitä väittämällä tarkoitettiin (Hirsjärvi ym. 
2009, 193-202). Tämä saattaa olla myös yksi syy siihen miksi 22 prosenttia eli 24 
vastaajaa ei halunnut kommentoida väittämää. 
 
 
6.5 Jatkotutkimusaiheet 
 
Yhtenä jatkotutkimusaiheena voisi olla tutkimus siitä, miten kyselyä tai haastattelua 
voitaisiin toteuttaa enemmän osallistavalla otteella, jolla voitaisiin ehkäistä tässä kyse-
lyllä melko suuret ”en osaa sanoa” -vastaukset. Lisäksi toisena jatkotutkimusaiheena 
voisi olla se miksi 50 toivakkalaista nuorta kokevat, etteivät ole vaikuttanut mitään 
kautta Toivakassa ja mistä tämä vastaaminen johtuu? Ovatko nämä vastaajat kuiten-
kin vaikuttaneet jotenkin? Eikö nuorille ole tarjottu vaikuttamisen paikkoja vai eivätkö 
he ole löytäneet niitä? Vai eivätkö se ole tunnistaneet hetkiä, kun he ovat vaikuttaneet 
johonkin asiaan, esimerkiksi nuorisotilan toimintaan? Vai kokevatko nuoret oman vai-
kuttamisensa liian pienenä mainitakseen sen? Puhuvatko aikuiset ja nuoret eri kieltä 
vai ymmärtävätkö he toisiaan? Ovatko vaikuttamisen välineet ja väylät Toivakassa 
nuorille toimivia ja sopivia vai pitäisikö sinne kehitellä jotain ihan muuta uutta?  
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Lisäksi samaisesta kyselyn kysymyksestä voisi tutkia, että mikä on hyvä määrä vaikut-
tamista jotain reittiä kautta, että se on riittävää vaikuttamistoimintaa. Riittääkö esimer-
kiksi 6 nuorta, jotka ovat vaikuttaneet nuokkarin kautta riittäväksi vaikuttamistoimiksi ja 
-mahdollisuuksiksi vai pitääkö määrän olla enemmän? Onko tärkeämpää määrällinen 
vai laadullinen vaikuttavuus (kts. kuvio 9)? 
 
Kyselyssä selkeä enemmistö oli sitä mieltä, että lapsia ja nuoria kuultaisiin enemmän 
heitä koskevissa asioissa. Jatkotutkimusaiheena voisi tutkia, että miten nuoret halua-
vat tulla kuulluksi ja ymmärtävätkö nuoret, että milloin he mahdollisesti tulevat kuulluksi 
ja milloin eivät. Tämän voisi toteuttaa jollain erilaisella toiminnallisella tavalla, esimer-
kiksi digitaalisena sosiaalisen median kautta kuten Instagram-kuvakilpailuna. 
 
Toivakan nuorisovaltuuston toimintaa ensimmäisen kauden jälkeen olisi myös hyödyl-
listä ja kiinnostava tutkia. Miten hyvin nuorisovaltuusto toimii, ovatko nuoret aktiivisesti 
mukana vai onko nuoria vaikea saada mukaan? Mikä vaikuttavuus nuorisovaltuustolla 
on, kuunnellaanko heitä kunnan päätöksenteossa? Miten hyvin nuoret otetaan huomi-
oon aikuisten puolesta, miten hyvin nuoret ja päättäjät kohtaavat ja keskustelevat kun-
nassa? Tällä saataisiin tutkittua, onko nuorisovaltuuston perustaminen tuonut enem-
män nuorten ääntä esiin kunnassa ja onko se ollut hyödyllinen toimi. Lisäksi tutkimus-
aiheena toimisi se, miten nuorisovaltuustotoiminta on saatu juurrutettua osaksi kunnan 
toimintaa.  
 
Toivakan nuorisovaltuustolle voisi olla hyödyllistä tuottaa myös uudempi versio op-
paasta, esimerkiksi videona tai Instagram-tilinä. Tämä voisi olla sellainen opas, joka 
kertoisi vähän syvemmin vaikuttamisesta ja pureutuisi vähän haastavampiin aiheisiin 
kevyiden perustietojen sijaan. Toisena vaihtoehtona voisi olla koulutuksen järjestämi-
nen, jossa syvennyttäisiin vielä enemmän vaikuttamisen maailmaan ja eri rooleihin ja 
väyliin vaikuttajana. Tämä kehittäisi toivakkalaisten vaikuttajanuorten osaamista ja tie-
totaitoa vielä eteenpäin.  
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Yleisellä tasolla jatkokehittämisenä voisi olla esimerkiksi opas, joka olisi suunnattu 
nuorisovaltuuston toiminnan kehittämiseen. Lisäksi jatkokehittämisenä voisi koota tie-
topaketin, johon on kirjattu mahdollisimman paljon nuorisovaltuustojen erilaisia toimin-
tamalleja ja -tapoja. Oman toiminnan arviointia tehdessä on hyvä verrata omaa toimin-
taa muiden tapoihin toimia. Kun muiden hyvät toimintamallit ja -tavat löytäisi helposti, 
voisi hyvät toimintatavat levitä entistä helpommin. 
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LIITE 2: Toivakan nuorisovaltuuston toimintasääntö 
 
 
TOIVAKAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 
 
Sisältö: 
1 § Toiminta-ajatus 
2 § Tarkoitus 
3 § Kokoonpano ja valitseminen 
4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5 § Tehtävät ja toimenkuvat 
6 § Toimintasuunnitelma ja kertomus toiminnasta 
7 § Kokouskäytännöt 
8 § Nuorisovaltuuston edustajan/edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakun-
tien kokouksissa 
9 § Rahoitus 
10 § Sääntöjen muuttaminen  
 
1 § Toiminta-ajatus                 
Toivakan nuorisovaltuusto on vaaleilla valittava kunnanhallituksen alainen nuo-
ria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin ja se toimii apuna kunnalli-
sessa päätöksenteossa tuoden nuorten näkökulman esille. Nuorisovaltuusto 
pyrkii edistämään nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia 
Toivakassa. Valtuusto kannustaa nuoria aktiiviseen osallistumiseen ja toimii vai-
kuttamiskanavana tehden mm. esityksiä kunnanhallitukselle ja lautakunnille ja 
välittää nuorille tietoa heitä koskevista päätöksistä.  
Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 
2 § Tarkoitus              
Nuorisovaltuuston tarkoitus on 
• edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Toiva-
kassa 
• olla nuorten vaikuttamiskanava heitä koskevissa asioissa 
• vertaiskouluttaa muita nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnalli-
siin asioihin 
• tuoda nuorten näkökulma esille kunnan päätöksenteossa 
• toimia aktiivisessa vuorovaikutuksessa nuorten sekä nuorisotyöntekijöiden 
kanssa 
• järjestää ja mahdollistaa päihteetöntä toimintaa nuorille yhteistyössä eri taho-
jen kanssa 
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3 § Kokoonpano ja valitseminen              
Nuorisovaltuustoon kuuluu vähintään 5 ja enintään 15 jäsentä, joiden tulee olla 
vaalivuonna 13-20-vuotiaita sekä Toivakassa asuvia tai koulua käyviä. Nuoriso-
valtuuston tulee ottaa huomioon koko Toivakan alueen nuorten näkökulma. 
Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston vaaliajankohta 
on noin kahden vuoden välein. 
Nuorisovaltuusto valitaan demokraattisesti vaaleilla. Nuorisovaltuusto ilmoittaa 
uuden nuorisovaltuuston valinnasta esimerkiksi yläkoululla ja nuorisotiloissa 
sekä kunnan verkkosivuilla. Vaaleista tulee ilmoittaa vähintään kahta kuukautta 
ennen vaalipäivää. Nuorisovaltuusto vastaa vaalien järjestämisestä yhdessä 
kunnan kanssa ja valvoo vaalien demokraattisuutta.  
Äänestyspaikkoina toimivat kunnan yläkoulu sekä nuorisotila nuorisovaltuuston 
määrittämällä tavalla. Kaikilla kunnassa kirjoilla olevilla nuorilla ja Toivakassa 
koulua käyvillä on oikeus asettua ehdolle vaaleissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
nuorisovaltuustolle ennen vaalien toimittamista. Vaaleissa tulevat valituksi eni-
ten ääniä saaneet ehdokkaat. Jos ehdokkaita on vähemmän tai yhtä paljon kuin 
nuorisovaltuustopaikkoja, vaaleja ei järjestetä, vaan kaikki ehdokkaat valitaan 
nuorisovaltuustoon. 
Valtuustokausi alkaa epävirallisella tapaamisella, ns. ”kapulan vaihdolla”, jossa 
edellisen kauden edustajat kertovat nuorisovaltuuston tehtävistä, tutustutaan 
toisiin ja siirretään tietoa edellisen kauden edustajilta seuraaville.  
Nuorisovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa (järjestäytymiskokous) valitaan 
jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi sekä sihteeri, halli-
tus, valtuuston ja lautakuntien edustajat ja toimihenkilöt. Tarvittaessa voidaan 
asettaa työryhmiä valmistelemaan ja toteuttamaan erilaisia hankkeita. Nuoriso-
valtuuston toiminnan valmistelutehtävistä vastaa hallitus. 
Varajäseniä ovat kaikki vaaleissa valitsematta jääneet ehdokkaat äänimäärän 
osoittamassa järjestyksessä.  Varajäsen nousee nuorisovaltuuston jäseneksi 
varsinaisen jäsenen luopuessa jäsenyydestä. Nuorisovaltuuston jäsenen oltua 
säännöllisesti poissa kokouksista, valtuusto voi tapauskohtaisesti pyytää valtuu-
tettua harkitsemaan edustajapaikasta luopumista. Varajäsenellä on läsnäolo- ja 
puheoikeus kaikissa nuorisovaltuuston kokouksissa. 
 
4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus                 
Nuorisovaltuusto on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu ja esitys/asia-
lista on lähetetty viisi (5) päivää ennen kokousta ja läsnä on puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) jäsentä.   
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5 § Tehtävät ja toimenkuvat 
Puheenjohtaja 
Puheenjohtaja kutsuu nuorisovaltuuston koolle ja johtaa kokousta sekä puheen-
johtajistotyöskentelyä. Esityslista ja pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan joh-
dolla. Puheenjohtaja huolehtii nuorisovaltuuston toimivuudesta, toiminnan lailli-
suudesta ja tasapuolisuudesta. Puheenjohtaja vastaa nuorisovaltuuston hallin-
nosta ja organisoi nuorisovaltuuston toimintaa. Puheenjohtajalla on oikeus päät-
tää nuorisovaltuustoa koskevista yleisistä asioista. Puheenjohtaja voi tarvitta-
essa asettaa työryhmiä pienten ja kiireellisten asioiden hoitamista varten. Pu-
heenjohtaja hyväksyy nuorisovaltuuston laskut yhdessä toimintaa ohjaavan 
kunnan viranhaltijan kanssa.  
Varapuheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt sekä 
hoitaa puheenjohtajan määräämiä tehtäviä. Nuorisovaltuusto voi osoittaa vara-
puheenjohtajalle oman vastuualueen nuorisovaltuuston toiminnasta.  
Sihteeri 
Sihteerin tehtävänä on kirjoittaa esityslistat yhdessä puheenjohtajan kanssa ja 
välittää ne nuorisovaltuustolle sekä tarvittaessa kunnan toimielimille. Sihteeri pi-
tää pöytäkirjaa kokouksista, julkaisee sen sekä huolehtii asiakirjojen säilytyk-
sestä.  
Viestintävastaava 
Viestintävastaavan tehtävänä on huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta tiedottami-
sesta nuorisovaltuuston viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintävastaava pi-
tää yllä nuorisovaltuuston sosiaalisen median kanavia ja tekee tarvittaessa yh-
teistyötä kunnan viestinnästä vastaavan työntekijän kanssa.  
Jäsenet 
Jäsenen tehtävänä on osallistua kokouksiin ja tilaisuuksiin. Mikäli jäsen on esty-
nyt saapumaan kokoukseen tai tapahtumaan, tulee hänen ilmoittaa siitä pu-
heenjohtajalle tai sihteerille viimeistään päivää ennen kyseistä tilaisuutta. Jäse-
nen tulee myös osallistua luottamustehtävänsä edellyttämiin kokouksiin ja mui-
hin tilaisuuksiin (esim. lautakunnat). Jäsenen tehtävänä on pitää yhteyttä nuori-
sovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sekä huolehtia heidän äänensä tulemi-
sesta esiin kokouksissa. 
Valtuuston, lautakunnan tai työryhmän nuorisovaltuustoedustajan tehtävät  
Edustaja osallistuu kokouksiin ja vie niihin nuorisovaltuuston ja kunnan muiden 
nuorten näkemyksiä sekä pitää huolen, että nuorisovaltuusto saa tietoja val-
tuuston, lautakunnan ja työryhmien käsittelemistä asioista. Jos nuorisovaltuus-
ton jäsen eroaa nuorisovaltuuston edustajan tehtävästä kunnan toimielimessä, 
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tulee jäsenen ilmoittaa siitä kirjallisesti nuorisovaltuustolle tai sen puheenjohta-
jalle. Tehtävästä eronneen jäsenen tilalle tulee tehtävään valittu varajäsen. Mi-
käli varajäsentä ei ole, valitaan seuraavassa nuorisovaltuuston kokouksessa 
uusi edustaja tehtävään.  
Nuorisovaltuuston hallituksen työnjako  
Nuorisovaltuuston hallitus  
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan hallituksen päättämällään tavalla. Hal-
litukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 2 jäsentä. Nuo-
risovaltuusto voi halutessaan valita hallitukseen myös muita henkilöitä. Hallituk-
sen tehtävänä on ylläpitää ja suunnitella nuorisovaltuuston toimintaa sekä val-
mistella nuorisovaltuuston kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat. Hallitus vastaa 
myös erilaisten juoksevien asioiden hoitamisesta sekä muista tehtävistä, jotka 
nuorisovaltuusto osoittaa sille. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle kolme 
(3) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, 
kun vähintään kolme hallituksen jäsenistä on paikalla. 
 
Nuorisovaltuuston edustaminen  
Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan demokraattista valintatapaa käyttäen 
edustajansa erinäisiin edustustehtäviin. Mikäli aikataulun tai muiden seikkojen 
vuoksi näin ei voida menetellä, valinnan tekee hallitus. Mediassa nuorisoval-
tuustoa edustaa ensisijaisesti puheenjohtaja tai tiedottaja, ellei toisin ole pää-
tetty.  
Työryhmät  
Nuorisovaltuusto voi perustaa alaisuuteensa, rajattuja aihekokonaisuuksia käsit-
televiä työryhmiä. Perustamisen yhteydessä nuorisovaltuusto valitsee työryh-
miin tarpeelliseksi katsotun määrän jäseniä. Työryhmän toiminnasta ja toimikau-
desta ynnä muista vastaavista asioista voidaan päättää tarkemmin työryhmän 
asettamisen yhteydessä. 
 
6 § Toimintasuunnitelma ja kertomus toiminnasta 
Hallitus valmistelee vuosittain nuorisovaltuuston hyväksyttäväksi toimintasuun-
nitelman.  
 
Nuorisovaltuusto raportoi toiminnastaan vuosittain laatimalla kertomuksen toi-
minnasta. Hallitus valmistelee toimintakertomuksen nuorisovaltuustolle. Nuori-
sovaltuuston hyväksymä toimintakertomus annetaan kunnanhallitukselle. 
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7 § Kokouskäytännöt 
 
Kokousaika  
Nuorisovaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti ainakin kerran kuukaudessa kesä-
kuukausia lukuun ottamatta.  
 
Kokouksen koollekutsuminen  
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtaja tai sihteeri. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja 
käsiteltävät asiat. Kutsu lähetetään jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville 
vähintään viisi (5) päivää ennen kokouksen ajankohtaa nuorisovaltuuston päät-
tämällä tavalla.  
 
Asialista  
Asialistan valmistelee sihteeri yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
kanssa. Puheenjohtajalla ja sihteerillä on oikeus tarvittaessa tehdä muutoksia 
asialistaan. Asialista lähetetään kokouskutsun yhteydessä.  
 
 
Läsnäolo nuorisovaltuuston kokouksissa  
Nuorisovaltuusto voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tarpeellisiksi katsomil-
leen henkilöille. Nuorisovaltuuston yleiskokoukset ovat julkisia ja varsinaiset ko-
koukset ovat julkisia nuorisovaltuuston niin päättäessä.  
 
Kokouksen päätösvaltaisuus  
Järjestäytymiskokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään viisi (5) jä-
sentä. Muu kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kolme (3) jä-
sentä.  
 
Kokouksen kulku  
Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa läsnäolijat ja kokouksen laillisuuden 
ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, 
jollei kokouksessa toisin päätetä. Ylimääräisiä asioita voidaan ottaa käsiteltä-
väksi kokouksen päätöksellä.  
 
Kokouksen johtaminen  
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjes-
tyksestä ja ajankäytöstä kokouksessa.  
 
Tilapäinen puheenjohtaja  
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa kokouksesta, vali-
taan kokousta varten tilapäinen puheenjohtaja nuorisovaltuustosta.  
 
Äänestys  
Jos kokouksessa ei olla yksimielisiä, toimitetaan äänestys kokouksen päättä-
mällä tavalla.  
 
 
Pöytäkirja  
Sihteeri laatii pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla, ja puheenjohtaja ja sihteeri 
allekirjoittavat pöytäkirjan. Pöytäkirjaan merkitään ainakin:  
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1. Järjestäytymistietoina  
• toimielimen nimi  
• kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka  
• kokouksen järjestysluku  
• läsnä- ja poissaolleet sekä osallistujien roolit kokouksessa  
• kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
2. Laillisuustietoina  
• puheenjohtajan allekirjoitus  
• pöytäkirjaa pitäneen sihteerin varmennus  
• pöytäkirjan tarkastajien merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta. 
Pöytäkirjan tarkastaa yksi kokouksessa valittu pöytäkirjan tar-
kastaja. Jos pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy pöytäkirjaa, pöytä-
kirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Tarkastettu pöytä-
kirja on esillä kunnan nettisivuilla nuorisovaltuuston omilla sosi-
aalisen median kanavilla. 
8§ Nuorisovaltuuston edustajan/edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakun-
tien kokouksissa                
Nuorisovaltuusto pyytää tarvittaessa puhe- ja läsnäolo-oikeutta toimielimiin, 
joissa käsitellään heitä koskevia asioita. Nuorisovaltuuston edustajan läsnä-
olosta ja puheoikeudesta kunnan eri toimielinten kokouksissa päättää ko. toi-
mielin. Kutsuttaessa nuorisovaltuusto saa nimetä kaksi edustajaa, joilla on 
puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa. 
 
9 § Rahoitus               
Nuorisovaltuusto päättää sille kunnan talousarviossa osoitetun toimintamäärä-
rahan käytöstä. 
 
10 § Sääntöjen muuttaminen  
Nuorisovaltuuston toimintasäännön vahvistaa kunnanhallitus, jolle nuorisoval-
tuusto voi tehdä esityksen sääntöjen muuttamisesta. Esitykset sääntöjen muut-
tamisesta on tehtävä siihen hallituksen kokoukseen, joka valmistelee seuraavan 
Toivakan nuorisovaltuuston kokouksen. Esitys muutoksesta tehdään kunnan-
hallitukselle, jos sitä kannattaa enemmistö läsnä olevista nuorisovaltuutetuista. 
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LIITE 3: Kysely toivakkalaisille 6.-9.-luokkalaisille nuorille 
 
NUORTEN VAIKUTTAMINEN TOIVAKASSA 
 
Tämä kysely käsittelee sitä, miten hyvin Toivakassa kuullaan lapsia ja nuoria, 
miten hyvin lapset ja nuoret ovat saaneet vaikuttaa sinun mielestä ja mitä mieltä 
sinä olet Toivakan tulevasta nuorisovaltuustosta.  
 
Kyselyssä on hyödynnetty vuoden 2013 Nuorisobarometrin kyselyä. Kysely on 
osana Humanistisen ammattikorkeakouluopiskelijan opinnäytetyötä. 
Vastaathan jokaiseen kysymykseen mahdollisimman tarkasti! 
 
Sukupuoli 
a. Tyttö 
b. Poika 
c. Muu 
 
Millä luokalla olet? 
a. 6. luokalla 
b. 7. luokalla 
c. 8. luokalla 
d. 9. luokalla 
 
Vastaa väittämiin 
Vastaa tässä osiossa väittämiin omasta näkökulmastasi. Vastaathan jokaiseen 
mahdollisimman tarkasti! 
 
Toivakassa on riittävästi toimintaa lapsille ja nuorille 
• Täysin samaa mieltä 
• Jokseenkin samaa mieltä 
• En osaa sanoa 
• Jokseenkin eri mieltä 
• Täysin eri mieltä 
Mahdollinen kommentti edelliseen kysymykseen: 
 
 
Minulta on kysytty mielipidettäni johonkin aiheeseen kunnassani (esimerkiksi 
koulussa tai nuokkarilla) 
• Täysin samaa mieltä 
• Jokseenkin samaa mieltä 
• En osaa sanoa 
• Jokseenkin eri mieltä 
• Täysin eri mieltä 
Mahdollinen kommentti edelliseen kysymykseen: 
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Koen, että pystyn vaikuttamaan riittävästi Toivakan alueen asioihin, jotka kos-
kettavat minua (esim. kouluruoka, nuokkarin toiminta, kunnan tapahtumat, kun-
nassa rakentaminen...) 
• Täysin samaa mieltä 
• Jokseenkin samaa mieltä 
• En osaa sanoa 
• Jokseenkin eri mieltä 
• Täysin eri mieltä 
Mahdollinen kommentti edelliseen kysymykseen: 
 
 
Mitä kautta olet vaikuttanut kunnassasi? 
 Koulun kautta 
 Koulun oppilaskunnan kautta 
 Nuokkarin kautta (esim. nuokkarin toimintaan) 
 Kunnan kautta (esim. kunnanvaltuuston, virkamiesten tai kunnanjohtajan 
kautta) 
 Jonkun järjestön tai ryhmän kautta 
 Harrastuksen kautta (esim. liikuntavuoroihin) 
 En ole vaikuttanut mitään kautta 
 Muu: ________________________ 
Mahdollinen kommentti edelliseen kysymykseen: 
 
 
 
Jos olet vaikuttanut, niin kuinka paljon seuraavat syyt ovat motivoineet sinua 
vaikuttamaan jonkun asian puolesta? 
1= ei yhtään, 5=todella paljon 
 1 2 3 4 5 
Mahdollisuus edistää itsellesi tärkeää asiaa      
Mahdollisuus edistää yhteistä hyvää      
Mahdollisuus toimia yhdessä ystävieni 
kanssa 
     
Rahan saanti tai muu henkilökohtainen hyöty      
Uusien asioiden kokeminen ja oppiminen      
Toiminta on hauskaa      
Aikuisen kannustus tai esimerkki      
Ystävien kannustus tai esimerkki      
 
Joku muu syy edelliseen kysymykseen:  
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Kuinka paljon seuraavat syyt ovat vaikuttaneet siihen, että et ole pyrkinyt vaikut-
tamaan asioihin? 
1= ei yhtään, 5=todella paljon 
 1 2 3 4 5 
Ei ole mitään sellaista asiaa, minkä puolesta haluaisin vaikut-
taa 
     
En ole löytänyt itselleni mielekkäitä vaikuttamisen keinoja      
En usko omiin vaikutusmahdollisuuksiini      
Asiat vaikuttavat liian monimutkaisilta      
Minulla ei ole aikaa osallistua vaikuttamistoimintaan      
Minua ei ole kannustettu tai pyydetty mukaan vaikuttamistoi-
mintaan 
     
Vaikuttamistoiminnassa mukana olevat eivät vaikuta minun 
tyyppisiltäni ihmisiltä 
     
En ole saanut tukea aikuisilta alkaa vaikuttamaan      
 
Joku muu syy edelliseen kysymykseen: 
 
Haluaisin, että lapsia ja nuoria kuultaisiin enemmän heitä koskevissa asioissa 
• Täysin samaa mieltä 
• Jokseenkin samaa mieltä 
• En osaa sanoa 
• Jokseenkin eri mieltä 
• Täysin eri mieltä 
 
Mahdollinen kommentti edelliseen kysymykseen: 
 
 
Minua kiinnostaa vaikuttaa asioihin kunnassani 
• Täysin samaa mieltä 
• Jokseenkin samaa mieltä 
• En osaa sanoa 
• Jokseenkin eri mieltä 
• Täysin eri mieltä 
Mahdollinen kommentti edelliseen kysymykseen: 
 
 
Tiedän miten vaikuttaa asioihin kunnassani 
• Täysin samaa mieltä 
• Jokseenkin samaa mieltä 
• En osaa sanoa 
• Jokseenkin eri mieltä 
• Täysin eri mieltä 
 
Mahdollinen kommentti edelliseen kysymykseen: 
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Tiedän mikä on nuorisovaltuuston tehtävä/tarkoitus 
 Kyllä tiedän 
 Tiedän jotenkin 
 En tiedä 
 En kommentoi 
Jos vastasit edelliseen kyllä, voit kertoa omin sanoin mikä mielestäsi on nuori-
sovaltuuston tehtävä ja tarkoitus:  
 
 
Toiveita tai ajatuksia Toivakan nuorisovaltuustosta 
Toivakkaan tarvitaan nuorisovaltuusto 
• Täysin samaa mieltä 
• Jokseenkin samaa mieltä 
• En osaa sanoa 
• Jokseenkin eri mieltä 
• Täysin eri mieltä 
 
Mahdolliset perustelut edelliseen vastaukseen: 
 
 
Mihin asioihin haluaisit nuorisovaltuuston vaikuttavan? 
 
 
Minkälaista toimintaa/tapahtumia haluaisit nuorisovaltuuston toteuttavan? 
 
Kiinnostaako sinua nuorisovaltuustotoiminta? 
 Kyllä kiinnostaa! 
 Ei kiinnosta. 
 En osaa sanoa 
 
Kiitos vastauksestasi! 
 
 
 
 
Lähteet: 
Myllyniemi, Sami 2014. Vaikuttava osa. Nuorisobarometri 2013. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto/seura.  
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2014/02/Nuorisobaro-
metri_2013_lowres1.pdf 
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LIITE 4: Alkuinfo kyselyyn 
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